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lMAGYAR~ 
<V~GARIAN MINERS JOURNAL HAS MORE 
,c111 eER6 THAN ANV OTHE:R TWO 
G°"R IAN WE:E:KL IES 1.,. Tl-iE. U. $ , 
H I ML E R V 1 L LE, 
No. 18. SZÁM. 
SZLAP 
T HE 1-iUNCARIAN M INER S JOURNA L v1s1n 
MOflE THAN ELEVEN HUNDflE:D MINING CAMP~ 
AND MORE THAN E.ICHT TH OUSAN O H OMES 
111ésZt' t ei;;en ·minden uervezl:'tt 
búnvAhan sziinetel :, munka, \<J 
1tét~1, igen sok szervezet leu b:i-
n~·:iban is bei:zillllHték n 11111\l-
kál. \llol dolgoznak i~. ott _:ie 
minden 11:1.p meg:, a um11k:1.. 
szervezetlen bi\nyl\kbirn nem 
dolgoznak. , 
1,0,:-11 11, W. \' a, 1~ héten is te-
mé11tele11 !;Ok !llCllC'I adtak ki. 
igai. hogy :i.lacsonynbh á ron 
adják a társas:igok jó\·nl. mint 
amennyiért a háboru c\Ött ad-
ták n HeneL ~lég mintlig folyik 
a versen~· n társaságok között 
e~y-egy renl.lelés mcgk11p11.rlntfi 
s:iért ésigJ· még llizonyo!!-lln lej-
je.bb megy ezen a \'lcléken a 
• Hl'n ára. :\IO'!;t ember h1á11~ \'ílll 
és a társaságok az euibcrfogók 
egl!sz JégióJiit kiildtéknél n vá-
rosokba emherekel ö~~1.esze<.l11i . 
°" ) 11 1:"Hl li ,•11!111'1.}hllll nem 
·11 cigaretták 
MAGYAR BÁl'.YÁSZl.,AP 
lehetnek kitéve és ezzel csak az 
egylet tngjnlt érte volna káro-
sodás. 
Bchm1crl, hogy mindezekkel 
aradlkfi.1l11elvekketésln téike-
dé,;okke\ i;zálka volt n központi 
vezetö11ég 11zemé1J.en és lgy min -
dent elkövettek. hogy elgáncsol 
Ják. 
Végül a ko11vencló11Ziikségc11-
11égére térve át. kl jclen ll, nyl-
!atkor.ntátmn. hogy a konve n-
clórn Igenis 111.iikllóg van. Nézc-
ltl 1<zerh1t a fclilgycló lJlzottsá -
got vád a lá ke ll helyezni, a hoz-
zá nem értO és á llásukhoz göl"-
c11ösen ragaszkodó Uwi:tv lscl ő­
ket,e l kell J1 clyiikréil 1ávollta11l 
és megfelelö. lelkes.A hlozatkész 
és neu1 hatalmi tébolyban 111.en-
vetló emherl"'kkel kell helyeiket 
lletöltenl. 1 · IOrl, l(,11.czf'karnlikáll11\"áltozá-~ P.O k megtilrténn('k. akkor nH•g-
ez(\nnek a \"e1hovny Segély 
~:gylet kPb1MUen 11 haj(}k. dc 
e:".' ' nddlg, 11101>tlj11 M1\.th1\ U1sz]Ó, 
rlnom. I".'"'"'""'"""·. 
,\Z- D ' IO~:t: liEl,1 1 
l 
li-•11.t:Ti\'I .\ k: \UT. 11.\ t;1a 
l' l'.WJ,\11 KJn •:111. ,\Zf:11'1', 
Vegve ezt a cigarettát és takarihon pénzt! ,,1 J:l!'r n :1,t ' l' wa:szn:rn:. 
most jllr le a sze.1 l'eieuel a szer- t A 1.,u1uberl)nrt, w. Va.-l un Ion 
zőú's é11 igy erre níhoiatl:111111 r--=============-' Joca l l'~yik tagját felfilgge1;z-
foh·lk b1inde11 hányáhau 11 ter- - ; tNtl', 111e11 az kilt1-zer megl!ér• 
m;lé~, Je erre van ,tlll\.ler ele•. IIA.THE' LA~ SZLÓ NYILATKOZATA te~: ;;:~i'~1!:~11 t~:;;~a:l;,·,~:~n 
gen.'lu. , 1 \JI l ból klz:i.ratolt ('l\·e11ztNle 1111m-
k a 11:n1 lrn llf,trik~wn i
1
. t:r-; A VERHOVAY EGYLET BAJAIRO'L kájál i''i bei1erellea"-unlont kár 
~sigok ,,,;,,~ ls1m;;, ~'.~: .;- , 0 .,, , "'"'" """'k']a el,emé,e 
:~~:~:~:~s~~;g ~~zt •~ri~g~z: --- . m~~~t~l került nz ügy II ll11rri!I011 
tett<'k minrlenfell\ PróWi.lkoz- 1híihé l.ás:i:10. a \"erl10\•ay A számvlzs,galó bh:ott!.ág az C'ounty blrÓllág elé, 
11 
a hiróság 
mk aztán rnuukásokat t?borv~- Seg,~l) Bgylct felf\lggeszteu f6- uliscirnlákban talált hibát, ho- 187 tlollAr kártérltétibeu él! a 
ni. akik eze~ért a bé-~kert haJ• elnöke hosnabb nJ·llatkozatot lott mAr é..-ek hORJ!J.u gora Óta költst'igek megfizetésében elma-
~:::1~/e\~1;1:~:~/e:1~1~:81\::;,:~ ~~i~111~e~t;;;as~::k~::Jt:ko~ :::~!~11~t:1;::~i:~ !:,:tM:~ ::~~talta a lumberportl union lo 
s~1K'.~1i:1~~:1,\11. w •. ra. vidCkt'i,~ ~r~~Ű;~~~~t~gke;::~~nybeo n :1~:i':::•: ~~~1::~é:: :11:1'.~,~~: ho:y a~r:~n :::t:~8:ll~~=; 
1 a1ke1ese11 halad inmtle~ t_llto sorra venl nyllatkotatában a lbl mó:lot, hanem jóval ellibb, wilt klzáribl joga és lgy köte-
para11<.'S cla_cára a uerveze11, ie_n- _ liszt>•i~elök }elentéselt Je. A 41- de miután. helytelennek talál- leztfk a localt arra is, hogy a 
!:::::."l:::::~~~:~;0:
1
:;::; :-:;:;:~:1i~::~~~\~~;:i~!~; 1~~!';;~. :n;~~~11 11:~éz:t: kizárt tago~;~gye. 
11~óbálkoz_'.ak a. szen-ezet s1k': Jmeg. hogy inindig az egyletenj'számlák ne a régi módszer 11ze- , t"E lllll ",ill. Jl.\\'I H.i:n·,\. _ 
ret megdonteni, hogy felemel ikiriil álló tanácgadókra hallga• 1Jnt AlHttassauak. ki. 1 :O:'/, t: 11r,1 • ),f:•r1 , i,:xi,;f; ◄ 1t:K. 
~!k c:n
1
:~~~~:~:~~1\!~e~~~: ~:~ ::~::1~z~r::;t:1 :·~~rlt~;~1::::~ 00;~e:::n:~~á~\1::~t~:1;.~ A folyó l!vl feb r. l1av! liánya-
mentek lépre. mert tudják. hogy llen l.'!I rnegalku\"á.st nell\ Ismerő be oh-au eokan, mondja a fe l- uer! ncséllenségek YJnos szám 
ez a béremelét! nem lenne 4lla11- politikát. J,:lnézt'S akart lenn'I, el- fílgg~ztett tőelnök: meglátja a 11zeru lf'g Is, meg aránylagosan 
dó és tisztán az a célja, hogy a. nézö I$ \'Olt {;i; ezzel sikerült el• !i;zálkát a máe szeinében. de a ge hl magasabbak, mint 1921 év-
~z~:;,;~,~~1~/~\~:.!:~·j!1~11tén 1:;1~~:;:;· r~1:~~kko~::;n1~:e:. · ~~::~te~i:ati;!~~n~;:né~l~, ::~ be:\22 februá r havában 2~ baj 
ezen a héteu sokkal tö!Jb szenet , 111;Ju!t har<'ban 11 :r. egylet mind•, arról nem. amiről kellett \'olna. táreunk vúlt meste'.:3ég~nek vér 
termeltek. mint _ai elózli héten. Ö!l,&ze egy fiókot veimett el. !Nem jelentette például azt, hogy :nujál'A. az l~gyesul t Allamok-
:~::~e::~~en 
111
~~1:::~n m~:~j:: ivi~~z::!:~~~;:ik:6 J:~:~: a 1 ~~~ ::;;:::~,~~1~:/6::i.~f::s~!:::~ :lutt év feb ruár hó11a1,bnn csu 
~:;;:1~1\á~i~;;;:.0~~11:~:r!:1e; l~~!~':~~::~r~;~~~:~;~: :t!!fi';: :j:~~!~n\'a~a~:~:t::tlt~::s:::~: ::::y~~~~~:1~·1~:: ::lt:v::,~álát5~ 
~;\}:g~n111:!gg;~'.:1::n;1:1~::~y 1;~:::~k:~~t~ ~-1:ate:e~llómt ~::~~~~r~::e=~~k1~~e~:n~;~~ ~!:1~:~::te~~~~~k~lzetett életé• 
:oii•w Uh·1•r ndékén folyik ahlll t'í fóelnök volt és egyben elnökkel uem lratták alá a ki- 4.IG haláleset jut minden mll-
~=:;;1k ai 11
11
z;i;;;~:ket~~:e:~::k : :6 it~zte .a .Ver~ovayak J.atJ{t• uta lt c~kket. ~:t,~1~; ~~~e;.:1~t :.:~1~~1!;!!: 
charten, ·amely~k a tél fol~·a- ,~~ltt ::et i~. ~ a~:i;ee:1ze:~:~ Majd rát~rve eltivolltása, 1,\ · é let. 
min visszaadták. Tennészete- 0 . é egy · lt éld lctve tel!uggceuésre, kUej ' 1922 februA1ban a s.zénterme-






ile~~~emjt'~~ut~~\; Ili :~~:;t 
11
:::~~r~:
1;:t ; e~~;:~i::11;j léa növekedett az 19~\ évi ter-
:~~o::u1:~l;~n l~~:re~:~eu~ul)~:r.- ~~:::
1
~:!::int :'::ak,; ~iei~~ k:~ eg: i;::á;~~: f;gva l~!őr~ i~:\: ~~~~és~e l ~zembe11 25 száz11\ék• 
\' lrg i11h1h11u majdnem mln- hatallanok N"em a fó;;;:-ök köteg __ t O szé/ gy, g) lfll3-19ll években az átlagoe 




1 ~:::;;t~;1é~z~:11; ~:~: örzése, ai ö kötelessége cs.nk az n:~;i':~;:ilt~~~~- ~::fa a 1:V:: 18! \:1;;Hermélés ezekben ai 
goznak ~1inden nal) hu~vét után :~~:·e!
1






s ~\'ekben átlag 43,814,000 tonna 
megkezrlik a minden napoe ter- 1 · .. . ne111 a orszer nt zet st le - es 4.20 halálCHet Jutott ezek, 




;1~ ::it~::~:nae~~ó=ü~!::C17tbl}~_i~:: ~e;t a:i1~7tt~:i:ae!!~:~~. kiter-
bá.nya dolgozik te ljes ef'Ővel. A :~~~~;;:r.;lkAtt::.á: :is:~1~i:;:;~;~ nullkal Igazolta, hogy eljárása Az év első két hónapjában l)á. 
~~t=:~~~sk:;:::::1:icr:~1:,e:i!S:; llágát a rclelnök rovállára 1ml. ::~e:e::te~~r:~=~t, :::11~~ :~ ~~~=~~~::~:11:!~ ezze:0:::~ 
l.lolgoztathatnak Allandóau min tetl, és mégis az t határozták, ben 1921 első két hóna11jában 
tlen nap. SZÁNDtKOZIK hogy fel kel} filggeeztenl , bár 357. a. növekedés tehát 7 ember 
ny~il~:~lss;\~11~•::1la~\~n!1~:;~1:á~ SZOLOHAZÁJÁBA ~:me~:~~~:: ~l~~::eez~~~~~ ~:1~: ha~!l~~nne, ha ezt a kimutatást 
mnnka. Sehol sem történt ed- UTAZNI ? dig az egylet érdekel t viselte e lolvasnák azok a körök Is, a 
dig sztrájk törés. Ha nUlöhadJi ba vlnr.au;,. szlvén. melyek mindig caak a bányá-
Scannr. 1'11. Tutlatják velilnk ;r..,?:rJ'no~, !.a:1o~~~1:{s ~•.,t. TakarékoR politikát to lyta- ezok "magas" fizetését sokal-
=~~a~~\:zai:n~~~~;:!aii:~~~~l~ :!~~11~1 'tj' ~(1i:v!rbe~,!~~e~:; ~~~• :~:~t~aak ~~:;1:,\~~té~ke: ~~~ .a 1t:a~~;~u~:~::~.k~o;~en:= 
kcs~éssel tömeg~sen csatlakoz ;:::~~~h:J!!::Y:!'ut~•r:!1~~~~:k~ tisztvhielt'íkl61 kiadósabb, meg- gyctlen lparágbau sem fizet eny 
nak a vidéken a=\·ezethez. ~::::::;:.;::!:~~~::~utz.:~ ~~:~:~. ~:~:::;::~ :~~~~ ,:~:1~n~~=~ é!e~:~~1/1::r~:!'.1ak. 
El,ÜFIZE'1'Ól11K pltdgEn, .. agyunk, ha btrmoly mal egész áldatlan rendszeren SQ.hnaem tudja, a liányáez ml• 
t'l(l\"1-: LM:J:OE. ~!~~!f. akarJa Ide hozatni Ha- és ai voll az elve, hogy a Verho- kor reggel munkába i11du l, hogy 
1::rtcsltjíi~•West Virglnlal el6 Ml u anunyelvEn bHdlllnk. :t:a:ly~=~:n~': ;~~l~:~:;1:!::: ~=~1-: ~:~~::~=lb:~:~~!:e,~: 
ílzetól nket. hogy Mr. Morvay B Mellon National Bank tagságé. lejáról!;6, gáz, vagy máe ellen-
Lajos lapunk képviselője el6fl- HalOJogy Kfpvlao!oto Ellene volt annak, hogy a tag &ég ée ha egy kicsit több a ke-
zelések és hirdetések szerzése /J. J. McCORMICK & CO.) Rág pénzéu a pénztárnok érték- resete mint más foglalkozá.su-
végett meglátogatja a bAnya- Cor. SMITHFIELO STREET anc paplrokat vásárolhaeaon, mert aknak, hát egy kltr higgadt mér 
plézeket. miért le kérjük lapunk a rEui0i1~~E~a~ve~•~u;~1•1,, akármilyen billto11ak te ezék a Jegelésl:lel mindenki beláthatja, 
1922á1irills2Q, 
Hogy a magyar anya jól ismerje a 
The Borden Company 
szolgálatát közöljük a következőket: 
Nemrégiben mondotta egy magyar anya a barátnőjének, hogv mivel 
nem tudta , mit csináljon K)'ermeke esetében, levelet irt a The 
Bordt.n Corppanynak és tanácsot kért. MaJVar nyelven irt és azon-
nal kapott választ. Ez ujság volt a barátnőjének. 
.111 11111g-11nk t .~mhil kozuuk, hogy 
1111•1111)1 nrngy11r IIIIJ"R 11„111 l,11nrrl 
e.zen "zülf!álatunkal,és megragad• 
J11J. nz ulkH lmttl. li o~J- u Uorllen 
('S•'◄ · ~emr. j,Hrloszlá lyról rnHg)ttrlÍ-
Fii lPg 11~ 11 c•é luuk, hogy lugye11e~ 
khnrriW 111 11H e~ot arlJ1111 k ll Uor-
,le11 's E11ic-leMllk litt szmílal11 télJN-
,lllud e11 <11u1;,·11 r _a11yltl II le;;sz h·f. 
1,-l'sehh('U mcghlvim k exeu szolgj. 
lnlnnk f<:lha~7. ll!ihí ,;1ín1. Sem kc• 
riil iinnck sr rnmlhe. 
,-111ot111IJu11k. 
Ez HY o~zliíly s~11ki•rtii niik és ffr. 
f111kFelii1tyrl1'1e11htll1i ll. ,\ szenP• 
,wt é l(•n t'!U !!'Y••rmt<kek iiEt"rél,u 
lnllU' !,: )llkorlellnl rc111h!lkez•1 or-
•os iill. :'ÍNn nkarjuk ll7. iin unos11 
ht• l)(,f 1ill11 l11 heWlh'tul,cs11kls l~en 
llu~,-nu~ hrn1í1•~11lt kh·N11j11k gyrr• 
mrkt'I llí1111i.lko7.Nsűrn 1•s 1:gí•.~i.~í•• 
L!1: r1• fch1j,in l1111i. 
t:Mrr 1's l'zer llll)"á 11 segltii11k ezzel 
11 .~zn1~,ll11tonkkul hf'l1k,\nt e~ 11 
Bor,len l'vmJlllllfllHk l'SHk ürihi1í•• 
r1• íoi:- szol,nilnl. h1\ii11 ex! ig,:11) he 
\"esz i, 






FelvlltQOll l!~:~t c!J~~~~n a kivel 
Al•U!;HICAN 
MERCHANTS 8HIPPlNG ANO 
FORWAROING CO, 
Rocelvlngatallon 
7& EA8T 10TH STREET, 
NEW YORK, CITY. 
Welch vidéki Magyarok, 1 
lchun h mlrtfk uerlnt a legjobb 
ruhlkat a legJuUnyoubb ,,..,n 
adjllc. 
LIEBMANN S. ts FIAI 
WELCH, W. VA.. 
MAGYAR BÁNYÁaZOKI 
H11th111tu11h11,W.Va. \\nu111nk 
H eoeUen magynr HJU!odAI és 
veGYöNGYOSie1STv ÁN 
9146event Aven11e, 
a e. and O. <llpbYaL 11e.mben 





KEYSTONEBAN, W. VA.. 
Minden ld6beA frtao ételek 
kaphatók 
Ügynökei vagyunk 
u Edison boadlögipeknek, EHI• 
man Kodakokn•k. Spaldlng, Buc 
Bali k~ll6hknek. Lloett'aG11th'th 
H11yle,..a c11korktknak, mt lyck min-
den m•nn~ldgben ha l•gllnomabb 
mln6Mgben kaphat6k. 
Minden egy6b. ami a nagy dc11g 
aloreokbankaphat6,nil„nkl1be· 
STROSNIDER DRUG CO., 
Mh1denütl m egkaphatja a Borden's Eagle 
.1/ilk-et . f,'igyelje meg a képen latható 
kannát eg mállÍ ne fogadjon el. 
THE BORDEN COMPANY 




Hun• alt. • m•!ylk utaa!Uit t óhajtja. 
ilhl Gyermek- Suk,c• 
hok kilny" kőny~ectke 




;·::.::~.": :!!·:t:!~:::: ~~:~: 
Kluofgtljuk becaO!ét„on. 
W. 8, 0000, p6nzttrnolc. 
FIGYELEM! LOGANI MAGYARSÁG! 
$100,000.00 ára cipő -- kalap -·- férli, női és gyer-
mek felső és alsó ruhák, uá.u:nak és selymek -- rőfös 
ét rövid árak-·- suit casek és mindenféle sziikségleti 
cikkeket Loganban még idáig nem hallott 
OLCSÓ ÁRON fogunk KIÁRUSIT AN/. 
Akarjuk, hogy ai egész magyarsá.g llleggy6z6djék, hogy ml 
nemcsak igérünk, hanem adu11k Is olcsó árakat, jó portékit 
és flgyelmee kiszolgálást. -· Kohn ur, ki mint füszeres tlz 
éven felül !!ZOlgálta a monitor junctloni és north !órk-
vltlékl magyarságot, vette- át eze11 üzlet vezctéeét. ami ép 
elég blztoslték arra nézve, hogy a jövőben Is teljes hlzaloin• 
mai tortlulhat a magyarsAg régi kipróbált barátjukhoz. Ha 
J,oSanban járnak. ne mulaeszák cl felkeresul üzletemet és 
mondják meg segétlelmnek, hogy Kohn urral akarják magu-
kat kiszolgáltatni. - Örömmel adok tanácsot és felvllágo-
eltást minden ügyee•bajoe dolgalkbau . 
Támogatásukat l!;é rve és azért előre Is köszönetet mo11dl'a 
maradunk az öeezmagyarság ezolgá\atára mindenkor készen _n F 
! ~ ~ 
:~ i 
ÜZLET A HARANGHOZ 
KOHN ES ROSEN, Talajdooo..k. 
olvasóit, hogy nehéi munkáit• PITT&BURGH, PA. ,paplrok, a mai vluonyok olY,a- hogy arra.a blnyliuember való-
n támogatni ezlveskedjenelr. ,._ _______ ,nok, bogy ~keaWlek beo n. la uolp]. J'-,-------1/1---------------• LOGAN, W. VA, 
••:•~ n11rills !!O MAOY,\ll BÁ.'-lYÁSZl..AP 
MAGYAR BANYAPLÉZEK MESÉI 
ll'l"""Dlyµ-otr 
i<'11 hOWII l.njc,s 
rl.1rnl t'IHIWrn('k 111illlt nul.r 11\CgjöU 11 
,1:;a i>'. n IK.'szHökéfe is 
\1 E"z1i t1i,:yl'l1en ,·k (' reo,telek fel Hoz! 
i;;i• na~ri- ~ - nzt .sem tudoni. 
,.,,\H i1~;1\ak 
1\H.'V('\('ll. . 
, •,,1k uc:~ mi nt C"Jll ig . A Jó cmberelm-
,1;1: ,a.::~ok. :-i k i etldig ha nagyd:íurn lett 
,,1,,11,111. 
11{1taz l•:szt! -
,,,; >'•h;ul.cn kfnh.!ite 
Hr,-zélt l"0.!11" ~ 
:-.,•111. :,.;cm n>lt o tthon . csak a grereke, 
111t!o.mi Jl('!<Zlonka !éle 
ai<•~ "ZOlllOl'l.l(lll l)é!;.7.élt 
l!,it me~eSl!lt - möst 111ár uem te-
:n;,;1 nae~·ot l'ti hajtoll . . 
-.:un. Pedig 11w1wr!t U('i;zéllema lelké• 
hi:iha. :,.;('m hallga1ot1 rám. Mos1 
tn a haj a tönénftele11 gyer ek 
Pt· h:1t hog:~an töném•: Ki a c-!<ábitó-
inak ;11.t."m 1·011 h:lkc elmesélni a 1<a-
r ,1t,\11e,tét 11gr. rni111ha i<:sztil'el 1örtó'u1 
" ;,,. llvi:c., l.aJO\l Esztléuck 1ar1ja II gyer-
„1, l;a1tt}ra jótt neki. ),egahibb ne111 kell 
, ~;t•nl;étule. Euth·el . az ó hh~vel meg 
n 1iin;•liltt?I ~okkal i\nzöbb ,·olt. mini-
"~'- 1mi„,s:1I. még a testvérjé\·et Is gondolt 
, •• hll, ho ai{llta! ö nrerhetett. 
'-e ke~sse Lajos azt a csábitól. T en-
~--r,·n 11,1ra.mc111 s Isten tudja ci;ak. mikor 
,is..M. Es;,;linek adott egy jó csomó 
I' -~!. 1:1kló t1 e lmenl. hogy szilksl!gel ue 
~,,-nw,ljvn . Azóta meg én segi tem. 
Kiinny<'tl hazudott. Lajos megmondta ne-
11<,~J E„ztit látni se akarja, csak a csábl-
1 .H. 11em kellett férni. hogy kisül a dolog. 
~IJl;or 11tu1.ik vis!!Za 
Innen egy~,11 me:;tyl'k az állomás-
/Ií11 J-:,-.ztlf 
'i:ántor nagyot i;óh:'ljtott 
Xe is emHtd Rozi .. \ z a ~i:erenc:sét-
1, le:\ n;· !önkre tetle nt'mc~ak a ,-aját, de 
)lép: ml1ulé3 szereli 
. ,.Ji,~ nem ,·íila~olt. c„ak a fejéc hajtt>t.t.l 
l.:i iom hogy szereti. de hát a kkor ml-
n„m bocsátjii rneg neki a hallé11két 
.ll!'ebocsát<mt. t'\em haragszom rí1. Tu-
,. lH.>.ey 11em a ,·ére \·lue rá. hanem va-.1 l 1 ;:azemher mézes-máZO!I be!izédje. lgé-
' •·t. T;1lá11 nyomorban Is volt. Lehet hogy 
zP!t. ron,:yoskodott. Olraukor könnyü 
.;a nu, a ki1-t'rlőnek, 
Hozt kissé aggó:lnl kezdett. Vtol\'égre ez 
oz ,\r,ékeny s1. ivfi bolond még annyira meg 
ull:\.I neki boc1:<1ítanl. hogy elveszi mfg:11< 
.\ kkor l)('(llg klsill ellihb-utlibb nz ö szégye-
iw;, Egészc-n lllztos ak:nt lenni 
lld1á1 ha megbo<'sát 111:ki, miért 11cm 
1 •'!<2.I cl. TalAn méi:: Jó 11 11szon~• !s 1·álhnt 
bc-lőle.hl\SZIJ.,OfUllntarljn 
1-:1\'ennl ! Azi:al a imbl gyorekkel? 
Sohas(' 
Ho7.lnak fe.lci;:11\ant a szeme. Most kell 
iHnle a 1·a sat. amlg meleg 
- . :'\:o iszeu. llát mt van ahba11. Eg)· gye-
rek mPg nc111 a vll:\g. l'e!'11ze, 1·Jgyáznla 
kPllene. ho,i:,y ujrn f(<,lre \)e l~11Jen. 
11:ít ne.rn Is a gyerek miatt. ar. a ki & 
n.,omornlt teremtés nem oka &ennnl11ek. 
- Hát 111lért 
!,11jf>qnak szlk11\zn1 kezdtek a 11.r.e111el. 
Hó.1 -- nekem liazudott szerelmet 
é!il mé1d!il CNh:iadta u sziízl testét má1mak 
Má !!cuak !IUl.ja. égette. nem enyém. mis kar-
ja ö lelte. nem az enyém. ~lás n i\• dobogon 
a .:.~il·e felett nem az enyci.111. :'\:ck('m nem 
ke ll m,í~nak a 1t•,·etet1 kopclja 
Hoil ne,·eu•tt 
:,;-o hhony. 1">.> nai!yon szigorn 
IIAt 11~. i\111rn1l jon mm<t már <•,;,Ilk maiii-
nak 
lt o-1.I ,·Kllnt \·out 
!=:Ohll!;P fél!~. ~lnjtl talAl ar. magúnak 
1nást, l lg~·e11 tú11~- ni. 
Kántor 1.-, j01:<11ak qlgtelcn rosszul esett 
P.:(11.i heSJ.édje. 1-fö>zen l1a II buga et:;y1<:r.e r 
me)i!l>Otloll 11!. nem kö1•etke:r.~, hogy mol!t 
már teljl:''lCll ro111loll. lez11IÖIL Talán Inkább 
szerenrsétlen. mlnl biinöa AJ.ért nem kell 
tulm\Já.rt kö,·e t dohnl 'rá. - külöuösen IICIII 
a te$tl"lirP"l1ek. ,r 
Ho:r.l m (,g: egy JlOhAr \ikört töltött. Kán-
tor kiit1a a l)(lharát aiu1u körül néiett n rr -
11yc~ IJCremle:r.kcu 
J1i _mó•lba keríilt{,1 ú ozi 




jen Hoz.! becsületében 
- Gazdag ember ni urad 
11a t 11..-111 látod!-- Még .izobalé.nrom 
Is van . meg autóm. Ila akarja azon kül-
1\fü11 ki 8 val!nthoz. 
Köi:;,:önö111. De bál miért nem tudat-
tad anyáMkkAI. hogy ft!rjhez n1en1él 
- llnl"n gondol. Az 1!11 uram e l6kelö, gaz~ 
dai; ember. Csak nen1 ke ve redik össie pa-
rasztokknl. 
- 1-fáttelsai \·oltAl 
- De 111os1 már nem. M06t már nagy dA-
ma nu;yok. Ko lszen . Az eskü,·c'5nkön ott 
,·o\l e,.:y sereg gróf. meg báró - - épen eg)' 
m1111kiil, asi;.1.ony kellelt volna abba az e l6-
keló társal!áglta. 
!"gy ha?.Udott , mintha t'Sllk Oll'asta l'Ollla 
és KAntor elhitt neki miutlent. llogyne lihte 
AZ ÉLET MELYSÉGEIBOL 
lrtn l,eglo11C"r. 
vol11a ·c1, mikor C<>ak li'tiMH J.elletl 1uS1.nhi. 
hogy lá1<1111 n ilrű11a bntorokat. ~zónyegek1;t 
umlk mind Hozl mellett bizo11ylm11a,k. ,\1. 
(i egyszerii elméje egy plllanatm se gondolt 
nn n. hoKy mindez Cll-nk hnzugílúg. llo1.I szé-
in•,.néuek tnkaróJ11. Beo::11iilel611ek árn. Hogy 
nem a1. ura. llr,ncm gnlltlag 111.eretüje 1·eu-
dezt11 be 11ct1l a lakúsl. ahonnan ki fogja 
rngul. ha egyszer r.í unL Elhllle a hazudo-
zást. rle111.órt ké11yrlmctlc11ül órezte 111ngát. 
~'ájl llec~ületes jó 11zh·ének. hogy ez n kö-
zülök származó lány rnen11ylre elbüszkült, 
e lkevflyf'(iett n jó 11orsáhnn. Vele 1\ ugy 
látFzik, hogy es.'lk ax~rt MII szóba, hogy 
gaz(!ag\<ágát, el/Jkellli1égót fllogta11s11. !Ut 
még ha az 11;11fflgot tudta l'Olna s ho~y 
nem is az cls6'\zeretlije, a;,; Ernc1<zt ur, ha-
i1e111 n •nó.sodik, a mr. Wlllle drága llkúrjét 
lsMdk! . 
l~Sztl Olt \·olt nz esk(i\·údön 
, llgyan már hogy lelt ,•ohia ott. 1-:gy 
eh'iki.'t tdri..ulágbau csak n em jelenhet meg_ 
('~y egy olynn !!ZClllHY 
l\ írn (l1Ufl u folforr\ n \·1k Az mégl11csa k 
tJonnszt!!. hoi;y q:y tesl\·,1r l.i;y bc11v.éljeu 
n 1c.,ct,•1tróról. lli "- ~CII hn ml'g00tl'1tL 11<, az-
ér t n l('"-t•·~1j('ne l. lll'\f: !lem k~llenl' l'11Uylre 
lr 111\zn! , meg1·etni. ll h1u:n 6. 8 megcl:"alt 
1·ól"gény ls l'!'nk 11 zúnnlmin. 1•1!11 zvi•tol érez 
iránta 1< lm el uem 1·e~I ls. rll' :nért n ~úrbu 
,i,: tJporJ:1. 
- ll{lt. Is te n velt'll ltozl 
:,.;em akarja megnézni az egésr. lakást? 
l1ye11 gyOnyi.irU be~nduést ug)' se lát töb-
bet életében 
KAntor komoran felelt 
- Neiu. Egy11zerU munkásnak nem való 
n1ég nézni 11e 11.1. llyen dn\gaságokat. Nekem 
el.!g II magam tiar.te!!!Wge;i azegénysége. 
Még majd magn111 111 nagyraYágyó leonék . 
- Nem lzensr. !!t!llllllltaz (,;!lesanyá.dnak? 
llozi fl'lpnttant 
-- Mlt?Ánnakn --
Kántor nem e11gedte folytatlli. Sietve köz- ' 
hesit\lt 
-· J(,. jó. lhl.t nem lzensr. semmit 
~lni::a se tudta rnlérl, e légedetlenül. bo-
11zus ~rzl!'St!CI llallagott a vasutl :illomAs !e-
lé. Meg se gondolta, bog;- ezalatt szegény, 
bolth•grnhw l::sztl az ö pár i;o rnyJ lrá11á:ra 
horulvn i;lr. zokog ke11Crvescn s kéts(•gbc-
eset.tl'll sóhajtja az ö nevét - .,.... LajOll - -
Óh J;11J011 • 
Jfá.t t,h.ony Enti semmi egyebet nem \'árt 
nz F;gu.'11 minthogy szakildjon rá teljes i;u~ 
lyAval s temesse el ni egész vllágot vele 
együtt. 
Bolrloai:an. repeső s:r.!Vl"el nyitotta ki 
az ajrnjíit 8 lerakta 11 !!ok drága holml1, a 
mit K{uuor Lajos C.rkezésére ,·ásárolt. Kö-
tényt pf'nderllett az iinnepl6 rulu\ja fölé s 
nokl ttllt kibontogat11l a coomágokat. Vett 
ü EZtókr.t l s, borju hu!it is, meg salátát, 
meg retl<el, gyUmöl<'!!Öt, meg mindent aml-
1ill t11tltu. hogy szereti a vőlegónye, Még 
,:zh ·nrr(>laefeleilkezettmcg.Azt11gyan nem 
tudtn ho;:: ~• milyen fajta a legjobh, hiu1em a 
huszonöt Centcseket finomnak tartotta az 
(,ruk nláu. Jlogye;,;eka férrlak meunyl drá-
ga 11,)nzt e lpoci;ékolnak az lsten\'erte füs-
t öló!;t1el. Nem baj. Az 6 l..ajosáért se111111 I si:l-
1·ar !lC drága. Hát csuk megvette n doboz 
htts1.onöt centest. 
A ,J:inllOr ló.ny letette a llabyt 
- l•~gy gentleman kereste mlssi&. 
- Klrsoda? 
- ~)gy i::enllernan. Olyan furcsa volt, 
hogy nagyon. 
i::szU nem tudta, hogy mit gondoljon 
- l•'urcsa? 
- A:r. egyik percbeu olyan dühös l'Olt 
mint a pujka, a nulalk 11ercbe11 meg majd-
nem s lna fakadt. 
Slrva fakadt 
Az hát. ler,-:1ll't.b\J Is olyan s1.omoru ké-
11ef l'ágott. min t akinél mhuljárt eltörik a 
m1.-\c-~es. 
E!lzti letCl1 e kezébő l a lmk:1:r.! t> iil"IUt 
Oe há! miért ,olt dühös. meg 1;zomo-
ru, meg hogy nézett ki. meg mit mondott 
A Jurlltor lf1ny elnevette nmgál. 
- Nem tudom é11. Valamit gagyogott, 
twg:,, n misslK nem mlssis, llauem mlas, 
me~ a habyre rú lie akart néi:nl. Aztán -
Igaz ni, nrnjd elfelejtetlem, - ezta levelet 
adta, hQJ::Y adjam áta mlsslsnek 
l~szti eloll'ast.a Kántor l..aj06 sorait, amit 
az6 régi levelcnek a l1át1a11Jára Irt. 
··~:1ml megcsaltál. Megestél má.ssal, 
pedig engem hitegettél. Gyereked \'an 
múr jó pár llt)napos, mégi s vehmt akar-
tál megel kfülnl. 1-~ngem lÖbbel ez élet-
ben nem 1Alsz. Isten veled 
Saját kezemmel Ktiulor Lajos." 
:.._ Irgalmas Atyaurlsten! - - -
A jar1itor lány ijedten látta, hogy változik 
át 1,:Rztl 11\ros ur('a hala\'únynyA, azlan 
6lom1,1.Urké\'é. Szegény leány egy hosszu 
percig érlcln1 etlen szemekkel nézett maga 
elé. aitán lassan egy székr e iilt. Le kellelt 
iilnie. mert a combja! ol}· gyengék lettek, 
hogy nem bh-lák tartani. /\"cm ó.Ju!t cl. Az 
el!Uk az url dánui.knak valö. A dologtól ed-
zett erős munkás l:ínr lelke sokat clblr. l,e-
töriilte gyöngyöző homlokáról a verltéket. 
Maga ie cl!Odálkozott, hogy szólani blrt 
- Köszönöm. hogy vigyázott a babyre. 
~loi;t menjen. Rosszul érzem magam 
A ja11Hor lány egy pohúr vizel öntött 
- l gyou dear, ettül jobban léssz 
1;:sztlkilttaapohariit 
- Köszönö111 - - - most menjen 
'fi janitor,lány elment. Eszti mozdulatla-
ll111 iilta!!.Zékén jódaraM5. ld6i-öl-ldőrefel­
sóhajto1t 
- lrgalmmi Atyauristen -- - -
(igy tetszett, mintha csal; álmodná az 
egé!lzet. .\ melle oly nehéz volt mintha 00-
~zork:íny nymula 1•0\Jia meg. A levegőt !s 
c-i;..1k erőltetve tudta lélekzeni. Megértette 
a?. lrtóietos tévedést s alig blrta ell'iael11i 
annnk fáJdnhnas eredményét. 
Lnjo~ ll Zt hisz!, az én gyerml'11em - -
hogy nJPgestem - - - még csak látni se 
akat· - - örökre elhagyott - - Irgalmas 
atyaurlst!!n - -- -- mi lesz velem 
Megeredtek a kélsóg\Jeesésmarókönnyül 
Két karjárn borulva zokogott hosszan, gyöt-
relmcaen . E:llmgyta, akiért életét la ké!lz 
::~1~:;;1~!~á:z~Ár;~~~~~:I~~~~· ;~~~~t:1~~t::~ 
netes! Ö róla, aki összeborzadt ha idegen 
férf!csakakezébev.értls - elhis:r.iKl't.ntor 
l..a jos. hogy mezítelen te!IU\t odaadta egy 
mer.itelen férfi testuek é!I za\Ji gyereket 
szilll! .. Agyötrődö leánykának minden vé 
re nrdba futotl -n szégyenteljes dolog gon-
dolatára is. 
A kis lmhy 1:lőbh Jókedvüen ruglh1,h:it1iott. 
kapáló'11.o tt ko('s ljábnn s eg;-figyü gögicsé-
lcsével alrnrta magfiia ~ounl a fig)·e!met. 
!::~ztl nem figyelt rá. Sokkal jobban elfog-
lalt.a m1-.;y bánata, minthogy e!lzébe Jutott 
volna a baby. A baj okozója, a kis öntudat-
lan emberi \ét\Y megsokalta a várakozást & 
egyet len fegy\'eréhez nyult, a slnishoz. 
l~lőbb e1mk csöndeskén, de ml'rt arra nem 
hallgatott bánatba merült keresztanyja, hát 
rákezdte erősen, ahogy a torkán kiférL Esz-
ti odalépett hozzá. Egy ideig SZÓ nélkül, 
szomoruan nézte, de aztán megsajnált.a. 
- Te vagy az oka mindennek - - de 
azért nem te vagy a hibás 
A kl11 haby még jobban bömbölt. Eszti rú-
bajolt s gyengéden felemelte. 
· - Csak slrj. kis eltaszitott t_-,- - az l'a-
gyok már én Is te 1J1ialtad - - - de azért 
nem haragszom rád. 
Halk hangon panaszkodott az elcsende-
sedett gyermeknek. 
- Látod lmby, ilyenek az emberek .. El• 
hiszik. hogy bílnös ,·agyok. hogy rossz va-
gyok. amiért pártul fogtam a testvérem 
gyen:1ekét. Köl'et iloh rám 6s elhagy az i$, 
akit az életemnél Is jobban szeretek. 
- l..átQ,I \Jnhy - - bohlogtalan, nagyon 
\Jol ik,gtalan a te szereno::sétlen kereszt-
anyád 
A kis gyennek mosolyogva böködte köl'ér 
ujjacská!l'al az arcAt. Minden áron ajkai kö-
zé ~~;~~f ~~l~~j db:t;.i ~ ~z::~eéf1!tk - _ 
nem hagylak el mégse. Ila engem ethagyou 
is lelketleniil n \'élle - - a - - a Kúntor 
l-1jos .. 
{l?olytatása következik.) 
;,; 11túhhl:1 k\Jan felhivjuk fl- 1. \ megl.olzoll- vagy kon;,;ulátusl R k k k• h t 1 törl'ény ér1elmóben eleget kell huló. Ha ellenben erre nem ké-






1!~ • ~!1,1~~1!1~l:!:a: f~~}::::i~e::!zt:;: ~:~ ~:~~i:etőn:~~~~!t::t~~~a;~ 
-...l ~zolgá lunk a szall.'i.ly- ba rnM beutazá&t kérelmezik. kalmazkollni tud, ugy bebocsát- sem lehet. 
".•,rlel"é! látiamoztatAst il - lA konzulátushoz \'igyen magi- ben az Idegenek, akiknek utleve 1· 11 ye11 iigyekbeu, mlg külr~ldön alá.\Jl.olakllan közöljük azokal a 
frK \z ese1leges késcdel- i \'al az Idegen három kis fény- le nz amerikai megbli:ott, ,•agy levő 111egblzottjától, ll! ilgyre reltéteh:~_et, mclyektt'!I a bel>o-
•·l' ho~swdalmas ügyek el- k é1.et és mutassa fel rokonának konzulá.lUsl tlSZtl'iselö á ltal l'Ontttkozó hJvatalos jelentést csátás;l fugg: 
11,:~,, __ ,·égett. a nevezettek- 1\'ltgy barátjáuak levelét, vagy nincs láttamozva. Illetőleg ]ebé- meg nem kapja. 1. Ha az lllegen mint rendes 
:,~,i~t=~~::!i~tsitást kell j:!~~~:;i~~é~ t~:!~k:~ka_:~r~~:! ~:e~;,;::m~Á~1a::::~~~~:u~ ho:;n~~sil~:dnn1:::tet:v::::et~:~ ~t=.\~:~~:~!:! tj~~~~:;o~k:~ 
~• n snk :.:1:~:io:~:1n::1aj~! 
1 ~:te~;~e~i~i:Ut:t::i:i:b~;zo~!~~ ~e:zA~~=:~!:!~~n=~la:1:!;:::; ~:;j:a:~~::~:z ~~!~a~ep:: le~~l::;lj::nr:~n~:t:trns~ágnak 
1 a;,; ~~~yesült Államok- )tartózkodás i dőtartamát, Polgá- meg\Jlzottól vagy koni:ulitusl menl elé, hanem magAnak az a kl"ótAjll, ahova az utaa.llleté-
1;-, aki k érthető aggodalom-1 rosodásl körülményeit. milyen tisztviselőtől kell beszerez- _ldege11nllk kell toly11modvAnyAt kes. Illető leg melyben szil letett, 
h 1·,"<rjál; ezek Amerikiba jö- kötelók füzi a kónényezóhöz, a ule. Ugy az amerikai 1negbi- n:r. illetékes amerikai megblzoll- ne legyen klmer ltve. 
•· ,,,J(,t. Az Egyesült Államok• kénényeic'5 kora, honpolgArsá- zott.ak, valamint a konn11I nak, vagy konzulátusi ti&ztvlse- 3. Hogy az lllető uen1 előre le-
ha lev ,1 rokonoknak és llará- ga. az ok amiért az illető az tisztviselők, minden Idegen or- l őnek közl'etlenül benyujtanla. szerzódtetell munkás. 
(,, ,11k iruiok kell az /degen- Egyesült Államokba klvAn Jön- szágban, réa,:letes utasítások- 4. Hogy nz Idegen ne legyen 
r,, ,,~ 1igy az elQirt szabályza- ni, képes-e az Idegen önruagAt kal l'llllnak ellá.tva, hogy mely !11 1, \ ' EN UE\' ANDOHLÓK anaUabela. Tudjon lm\ és ol-
1' "'· 1·alamlnt az alant köl'el- eltartani és a rokon vagy barát kérvényezők tolyamodvAnya lá t JJO Ct;krHATÓK JIE. vaenl. ' 
t ' utas ll.ásl sziikséges, hogy hajlandósága, illetóleg akaratá- tamoztassék s melyeké utasltas- 6. Hogy az Idegen nem tartozik 
1' ••rnan megmagyarázzák ne- nak lgazolAsn, hogy az idegen- &ék l'isaza. Va1111ak bizonyos ro- Mlnde11 Idegennek, mikor más olyan~csoporthoz, melynek 
k, .., ról megérkezésekor gondoskod- lyamodványok, melyeket döntés megérkezik az Egyesült Álla- a bevándorlását testi, azelleml 
\i idegennek azon ország ni fog. végett a ·•oe,,artruent or State"- mOkba, nlkalruar.kodnlll kell az vagy erkölcsi fogyatékosságok 
t 'n\uyá tól ke ll utlevelét meg A nyilatkozat (appllcalion) el- nek kell telterjesztenl. Az Ide- Itt uralkodó 1JevA11dorlásl törvé- miatt a törvény megtiltja. 
'< 1n le, amely országhoz készltésének dlja egy dollAr, geu kérje folyamodványa látta- uyekhez. A kikötőkben alka!• 6. Hogy ai idegen nem 'fog a 
1' 1 alatt1•aló tartozik. míg az utlevél IAtta111oztatAs ki- moztatását a konzull tlsztvlsc- mazqtt bevá.ndor!Asl hatóságok- köz terhére válni. 
\;,; utlevelet annak a kör- lenc dollArba kerill. Ezen ille- 16t01. Ha a Usztvlsel6 ei:t meg- nak klelégltő bizonysággal kell Ez a hat paragrarua tosil le•1 
i,., ,•k ameri kai ~1egbizott- tékeket külföldön a.z amerlka!ltagadJa, forduljon kérelmével blrniok a bevándorló beboesát-1hetövé n bevándorlók eredmé--
1·~~ konzulátusi ttsztvlselt'!jé- megblzottnak, vagy konzulátu- az amerikai State Department- hatósAgáról. Rogy a bevándor- nye& kivAJogntását és magAban 
ru,~ ke ll s1.emélresen felmutat- si Usztvisel6nek kell lefizetnie hez, a külföldi konzulútus ut- lás! löi-vény főbb pontjait össze- fogla lja ar.okat a feltételeket, a 
hl, a rne lyl1ez az Idegen Je len le• az idegennek. já.n. Az amerikai Sta.te DePart- gezzllk és hogy az Idegen tiszta- melyeknek az Egyesillt Álla-
~í l:,kóhelyénél fogva tartozik. A jelen azabályzatok értelmé- ment mindaddig nem dönthet képet alkothasson magának, az mokba bel'Andorló Idegennek a 
A Magyar Bányászlap 
KÖNYVNYOMDÁJA 
HIMLERVILLE, KENTUCKY. 
,\ legJobb1u1 \lerendezet t magyar köny,·-
11romda szedőgóppel és gyorssaJtókkal , 
11,hol mlndenaen1~ egyloll és üzleti n,·0111-
t a tványok, nóvJegyck, hlrdetósek, kürle-
,·elek, lcvólpaplrok, tagsligl kilnpecskék, 
~zl'imlák h \lorltékok készllé!!C jutá.-
llfOij áron, pontoii Jdöre eh'álla.ltatlk. 
Nyomdánk elsörendii, pontos is gyors killitel 
tekintetében oerunyez bármely nyomdá-oal. 
M 11 G YA R BÁ NYÁ S ZL A P 
ll lllf EHn1, u :. KESTITKL 
aurglinycln\-Telearam: Mlne.,, Jo„rnal, l(~rmlt, W. Ila. 
"-• eqyediill magyar btnyial:lao •• E1n10lt. Anamokban. 
Tr>e Only H"n11ar!an M!ncra J01>rnal ln th Un!lad St•••a. 
Cl6fl•<l!al 1,: Ai• Earoiilt Allamekban U~Ma111arora.d11lla ll-00 
s~bn<lptlon flatn; ln tl'ie Unltect Statn U..00 - Hungary $3.00 
l'ulofüh t•il 11)" '1 .\ 11 T 1 'i 11 1 i'I 1, C R. Ed l!or. 
A Magyar l!Unyba.luot binyha.ok lrlik. banyinokrdl hanya..-oknak . 
Tl'ie H11n11~rlan M,ncr1 Jo„rnal la Wr(Uen for Mlnara. ol Mlnc„ 
byMlnen. 
1111-:,\1 , t'O'NOflUAI-' TOK 
e11y10U•le.-.ut6ktlatu lajauzhira 
a1~almn. KflldJ(la tl1 01!:1181 e,y do-
bol lll~rt, ugy en dollirt II dnbos 
!lh!rt I hll huni e111 dup1n lemeu tn , 
~iln-,)~Jo~•,},~~-1!::l~:~ :::.~~ ri:c~br~ 
Co~ Ou 411~. 6c,anlon, Pa. 
~~~~ 
,,,!:~i'k~: ii.ii,:,~.;.-1~~- i.i:.,,.~1 't: 
T<11tre erYa!thetll el'V• 116n~(h 1.511 
A hdront e,:JHUnl n10J1"1'1'nd~l,·• 
CMkb< •...••••••• , •• l l.OG 
Gartner La J0$. !>fntk11ldht, ► l!aje,;Y• 
a.öL haJ,l\lw;) 6e J<>11G117t tffldijitoaa. 
~01 .l-l. 80 St, N(IW Yorl<. S. ,"_-ahol 
1 
sinveit ...  
-s~~~.~Y-~~~~ ... ,,_ 
rt~i;\~:1~J~7rt~~~1ií~ 
~~-~~:·:f~:f-C~~~~1iZ~·: =--~~ 
llohjtili. f'I ~fnkiit ii lbl. 
" ll\T\ \1 rM11\r11 l'l ,Al'AO 
!>mc'""'I n Socnod Clau i\hll'-'r ~t !he ro,,t Olrk-e 'at S,.,. Vork. N. Y. 
t·~d•r tb.e Act ol Matth" S. U:9 St!«>nd Clau Mauer al lhe l'Nt 
Otft<• ..r n,, ,r,-m~. Kr. appUNI tor. l•l•" ,.,. 
6=.~~~=~-------~~===1::~~ 
- HÁROM KORONA [GY NAPRA. -·~ .... -· ,.... . 
Mar,-ar Bányá,,ok 'Il i I Jr,·mli·•••l II rukk11nlnk ,,l[Jit1i'>lrol. - ll árnm koronát k1111• 
◄lol~uul Hulil r ukkunl 11111•1•nt11. - 13 l;.oromt f'l!'J 1111pr11. a kt rf'• 
aclkr11tdl'ltruli.k1111lrntk.-:!boron11&:l{ll\fral1ii,lhaluttapiíl• 
llrn•llltftill:rn ,ir,i!Jriuitk. - llt•r11ohik 1ulul,x1tr 11 r JU ~r.1n f,; 1 
tmw h:i.hiJR. 
lllirmllyen ~,-úic.,-~11!~• J 
~inltüh11. ltijl~1ut legJ •• 
11 
l in1osahb á ron ~d lllhink. l 
llaklairon larllrnk min• 
,\mikor ,•lmentek ll1imh\\,Jan t>P, er-68 egeu.sége!S. munka- de11 t l ,...1 rendii (t)ÓgfUl'rJ. 
biro t>mbcn.>k \Ollak \ 1lte ól<tt H fo'h•\11\11:01.<JII vona! a hali\- O I k 
torkába il~ lnitult\.!l l'lóll min lh; ttklidL l'Ja-eg, magalU"angu kll• r~o~ 
1
;~plt ct pontn 1 





~j~1:;~ arról ,., hog)' a nemzet mindig gon• TII[ O~~t[6ENJNG 
1 Már rPgen latjnl< hop;, e.z ~:,,:11< ilre11 be11z.-:I ,olt mert lJIJ:Ony IL • 
~;:1u~~g,ao~~;;:11~0::::~7;P;:~~o:~l~!~'~:r:~ :~:.~:;~1~:a:11~: Williamson, W. Va. I 
berek voltak. 
Kiek m: cmller('l< oJaac!utk p baz!mnk Ya]ójiban munkablr,.'" HARRISBURG VIOEKI 
aukat, hát el ts \"árhntlldk. mOllt már. a haza legal,bb arról ([011- MA.CYAROK! 
d<J&kodfi!k, hogr .;hen ne ha\Jaulik h0!!('1. lbd•11k 11-•••II har,k. • •~elJ' 
lebe::~it~ki1:~~~~e~!':1~~~::t:!~t::,.ra ::,:~~~::· 17g;'.~~= :r;r:;;?.~r,~~ü!! L'f.~~•1 
a ro~~~
1
~1:;e!:;~!a:: 'f:~~:~:~lb::· Bernolák ndnl&.zter :r~::~~t tL mladlc d~•n• ' 
ur kiadjon egy ot~·an l'f'nllel.ctet. melyben na11i 3 korona segelyt I -~:1(Je p4,ufl 1Jtala11k u Ml.a- \ 
flllap/ttt 
1~:;ö~~ ~:k:1:~:~;::tN· ur reuUeletPt. 1 F!RST NATIONAL BANK 
"Hogy a ne111zet kegyelete!! hál;ijára erdemeué d.lt hadi• 11/tlRRISIJURQ, ILLINOIL 
roklut.nlllk. ra.iifü:,·ei::,ek é!I hadián·ti.kra hátri.ny ne háramol• 
jé.k, a m. kir. mlniqtte.rium a k..ön:tkezO"kct rendel! el: ~:~el ~::~:=!GOK 
Min 1en köz~éi;:l>en é'I körjegy:r.61 11:r.ekhelyeu lgénymegé.lla- ~~ .. "'~.t;.S:..:-".~:=.~~ 
pltó blr.o ttsdi;:ak alakulnak II ezeknél mlndenkl jelentse be el- !.-=:.".!.~':'::';~:,.:.,-:::,,--._... 
l:\t:'isára lré11yét, aki ll'~hl.i 2:i s.záza.lt.lklg rokkant. aki ha:11- '-i:_-~:•':"!'~.11 . .,•~ 1•;;:r~:,;: 
ö:r.,,e~y. va~· hadiárva. ..~,; ..... '·'••-•• •!;!~~- .. ;[11~~-~ 
Az lf:én ym..:gállnpltó lltoltRA!l; öa~zelrja u lgényJogoaul- .. ~::"'.'t!...'".!..~.~"!':it:'i""'-' -.n 
taknt 11. e1..knek a1. llletike1 ptlnciigylgazgatóság kiutalja h~vl '"'-• .,._. .. __.:~:;;::.::,-.;: 
eJózete~ r ("'-'zlctt-kben a JAniléknlkat. :_;l=~f,', _.,:,~---:,.~.":.~b:i 
A ROKKANTAK "-'!:;i,~1-• '"'•1 .,.,, ...,i,.,.nnol 
Hokkantjáralitlk :!f1 ná7.ul~kos tokkn.ntnak évi 1200 K, 50 
1,zá.zalék0& rokkantnak 2-IOOK 75 szá.zalékosnak '4200K. 100 1zá.-
i.1léko~nuk ◄ ROO K. • 
ru11g~z1~o~kk~;:~t r;:1::'~:!
1
;i1~~:á::1t1:::f~ö~::~:a~~ 6rmei1lerl ~;'.'i.!::::'H- '~ •· 
ÖZVEGYI JÁJlADÉK ~·~h~~[./f' 
kt Ö7.H!gyeknek járó összeg 2400K. ÖrmeRterek vagy szak- o .r.n;o,,o~ u. u>uo. 
1 
Btl(:keyeRd.andEa1111tSL 
képzett pol~árl ál1Ul111 hfü;i halottak öz,·egyének 3606 K. 
Az iJZ\'('jt;yl járadék a holttA1iyih'ánltá1 el!IIJ 11a11jától 'ler.d- Mauar hanylauk llaulmltHtl 
ve Jár. 1 IIA plbn ekar tlhuiba tllldenl. l 
ÁRV.{K EL.l,ÁTÁSA ::~ ::!.t:~~!l::::11,1 culidjit. 
A mi,·elél!I pótlék összege minden gyermek után az ötvegyl HA óhulha ab.r 11taznl. 1on1111-
jára~~:i~:;~öt~~~\~1:a~:ta~!!~ !:: ~::~e minden gyermek !!;':,tf::0:i~!:;:;~~~ 
után ,::~~á,k ne\·e\ésér61 hozzátartotólknál kell gondoskodn i , I ::t:•o~;!;;;it•:~;.i,i~11.11(1m ror-
a:r.t a Hadigondozó Hh·ata l n~egblzható pártrogó utjá11 ellcnO:rzl.'" 1 Sc6i:infdd Zsigmond 
Magyar H•J6!•11r h P6n1.kUld& 
,\ NKMZET H ÁLÁJA. l.-odt11. 
Hernollik mlul~zler ur rendeletének lényegét ezzel Ismer• PORTMlE, PA. 
leltük. · 
lÜrl,,~:;~:~:a:l::!ll~~;~r];:!~'l!e~::::r~:~::J;~:!~~~\l:t~:~~ ,~:{~~:!~y!Z!.~T .. ~~•Gta;;;.•. 
l\fl.J!l 6 K 50 fill.-blSI. ni. api\tlnn-anyátlan kis árvák pedig napi LOGAN JEWELRY CO. 
!i,~-:~l~llt:~~'1iJ :::!nf~~J l:l:~;.J,~~ H~!l~~•ij:~~:;rk~; ~l:~~a;::::,:I;:: hol •
1
•~~nff.~2:t~-t~Rr:k -
le11 111l udc11 fll lt'-rt fil!ri•l1•n11 I, lmg7 t•;ry kiló kftvéhoz h1bo11. I t~1~~1•,.,~~1,~~"~'::/'r~,;; ~''.:',':",t,; 
és II ll:11llrukk1111t rn lud<'n 1,ió112h· rt t;bnk 11! 11 a110 11 lr.öut ,·eh et egy ~•l<Ak "••~-;,~~40~•!~.t~":~k - Ju,~n~,;. 
kii(, lio~I. Moal<..O - M -Jultu. 
Nem szé~yen ll a ~minl~:r.ter nr, lg)" róni le a "hO:i;ök" a rok-
kant hősök Iránt a ke~yeletet? 
Lehetetlen tlfogadnunk azt nz érvel? hogy a !l"':.!zet 11 cm. S1.B,i'J' 
adb_at, 111ert azt lútJok. ho~y a nemzet Igenis nagy.;n sokat ad l,UK,lrs 
kfi\OnltmC:iyek 11;ytlkos haramláknak ellnrtására, ml.Dlszterl au- KORIIÁZU,\N 
tomolJilokra. kiiipnYonatokra éfl mlnlaP.lerlnök 11r programmbe• m1n<1en h•l•ad• 
széJcl nlkalmiYa l. kom1ányiól udvar heréinek rlzetésére vala- a•t • te11lobban 
miul~:!~
11
1!~:~~~e:~!~:~ !P:1 1~:;~o~:·t 1,::t~,°=r:Ősök eltartá- l t Y~~~~~!Lo. 
sára forJltanl? / -
MAGYAR llÁNYÁSZLAJ!. • 1920á11rlll1120. 
A PÉNZKÜLDÉS UJ KORSZAKA 
,\111ml'rlklllmag-y11rpé111küldé11 för• 
lf11elölw11 uJ koruak 11ylll meg nkkor, 
11mlJ{nr hoJrle ntotlem u íiO n•:N'l'J-:1'1 
~fllWON\' I 11 tNZK01,nF:s1·. Mind• 
ii~••I' nélul11y hete ann11k, hngr a pé111• 
kli ldí~nck 1'111 11 JH,UIIJS, k é11,·t• ll11 e11 é11 
h•hm(í lf'!:'1l')'Or~11h1, 1111ídu 1•rN hever.el• 
/1•111 l' 111 11 n11ir 11z ~:itruiilt ,\llamok él' 
( 'nm„Ja mlm\ l'H ré~1éhl!I frkc>r. lH!k 1101• 
d m (,~ 11 n•ll'm a .. ~r.elrii ltc tl'11l1e11 állú 
h1111kokhM, h1rnk1ir11kho1 é~ J1 1'.ó11zkUl-
1hikhH1 Hl< :,11 tl'lllf'~ ~ilrirlln r l 11(•111.kii!-
di1 11 / 111+•:: hh111hl ,uk. 
M lmlt•nld, nkl 111~11r.t kiihl MHl{J"llr• 
or11x1i1t rn, , r.h1·11e 11 f l'tr l :,o r 1•nh•t n 
,iir11il11)' I klrlicf{,,.fr f. lllt' rl hl~U!U 11,: 
o lt llon l h on1h11r lozók 11U mán1 11 i l1ány 
11 a11J11i,11 rN1,t1IJn rurl11, :lrakod11nt• 
11;\tlir!elt. 1 
,\1, .\llt: IIIM \1 i'l ,\fl\" AU!oi ,\lll\ ,\ K 
l, A~f•W \' 01 .'I' .\ UJ-: \'U l:::S l'OST,\I 
11 f: NZKU 1,n f:s . ' Mh1denkl n h-e11en 
lrllltlöltc rnl1111 a 11énlt 11 iirgü11,-lleg az-
dMI '"• dt• tlni~álln n kUlt11égct. Káhol• 
hir!< nS!Ígok ii 1lulhlrf, bankárok :! dol-
hir áO r:c11te t ~1rimllntt11k n 11 Hrgü url 
iilulahhért, ,. a legliibh r mlier 11 g r gon• 
dotkrnlott , /1a lll Ól.l' olyo11 neh(,z 111 ott• 
111111 11 , ·1\ r11kod.'I. Ez lndltofl engem • r• 
r11, hmi; r megle rembem az /'10 re11te!< 
•ilri:ün,·I korona ]'Í{, n Mk iildl!~t, a mí'IJ'• 
111•kr1h·1\11 mlndenklklildl1et11é11,:tsiir-
11ii n,- lh •11" Mngynror~dl.l'ra " ,\1. OSZ· 
sns sf'IU:ÖN \"I JWl,TSt:o )lf;osEM 
TÜ IIH :,o rt: l\T'Nt:J„ 
,\ z iiO tenle11 Riirg ii11J' I koro11n 11(,nM• 
ldll.lit•~ lll'lllt'~11k ok~(,, lrnn~m 111 ~10~ é" 
11nntu~ I". i'llNDENK I. ,\ KI l'f:N ZT 
Ki11, II M,\G\' AHOUSZAOIU, JOGfl ,\ l, 
Kl\'.\~IIA1'JA MIW .\ MF.GSZOKOT'J' 
1•~:xpw1,11ÖJÉ'l'ÖI,. IIOGY r.o CJ,;N. 
Tf:nT sll ttGONnl.f:n K01,n.n: HA· 
1, ,\ ,\ l'ÉNZt:T. t: 1111ek hl&o11,·lt(,kftul 
kiizlüm azoknak II lu111k1ik11111r, lm nk,i . 
roku11k ös pii111:kiildők11elr. ,·g,- r~ 11 ;;. 
, ·,k,ü nél-~orát, nklk a. én áO rf'nl"\ 
~ürgöurf 11f11zkiildC'l! I m6d~zf'remt-l ,1111• 
lf[lltéváte lték. 
llnnltlnhmm II le ,·ll llmnl mcg hl ,ahi• 
11okpj ,~ é1111en o l,-an g')"OfS HII , J!Ollh)-
"an é11 111é lhinro~a11 fc lje,u, mi ntha 
~P.c>ml!lyesen fo rduln a hozzám 1·11h1kl. 
1'ekln1 cHol arr11, b og,· a külföldi Jlt'ri-
r.l'li árfol,-1111111 n1111ról ltllJ)ra, l!ÚI ól'H. 
ni! ónira ,·Ji llozlk, 11 JI t:onn .\T.\ s 1u: 
i : uKt:ztSEKOR Élt\1tN\'.E~ ,(1in,. 
l ,Y,\l[N,\K ,,1-.:11n;1,1,;1,ö1-; x g;,,.\ .,11. 
'1'0,tt ,\1' 11 1,eküldijt l ,Jolhirö~~ll'l!'tt. 
il g-7 telel111 le lj e.~ m egelégedé~fre. ,\ ~iir• 
irii nJ' I köll~f~ hirmllren kJ ~, nl!l:J 
11n g,- k◄•rok ii s.,zeget b kiild IOO L«ro• 
ruín fe lül. e"ak r.o cr.nt ml11d e11 tim 
11ta 11. 
Ha bármelv helven nem fogadnák el a sürgönyi kifizetést SOcArt, forduljon az iH felsorolt bankok, bankárok 1 
pénzküldök hármelyikéhtz vagv hozzám. / 
JOSEPH SI LBINGER 




:~:HLEHEM, (South llde) 
1 
CIT~::~8T ,1 SAI/ INOS 1 
Th!r1 # a ...... ~,.._, Branch 
~o_. __ _ 
JULIUS LEOPOl.O 
fit WEST Oakota ltreet 
DAVTON. OHIO. 
1 
FIR!'IT TllUST A 8Ail/ lNGS 
BANK 
Cor, State 4 Hohman SI$. 
'-!o\M MONO. INO. 
1 PEOPt.ES STATE BANK 
HI\M MONO. IND. 
KOlACIK & MANTA 
3&0S Ce~•• Slt<:él 





_ GIIIAV. IND. 
1 














W E. Mlfft lnSL 
LEBMION, PAi. 
PEOPl.ES STATE BANK 
Joa.J. 8telnu, Pre1-
NEW KENSJNGTON, PA. 
1 
tSIOOR FISCHGRUNO 
Ma!n Strut , 
F'RANKLIN, N. J . 
I AARO N BERMAN Sevénllt A Glrard AiYe. PHILAiDl!LPHllli. PA. 
1 
ARl'fO LO KATZ COMPAiNV 
716 Walnutatrul 
r '-'tLM)ELPHI-,, PA, 
1 
ABE H. KAI/OVITZ 
a Soutlt Main St..,et 




ST. PAUL. MINN. 





SOUTH BENO, !NO. 
1 
GRAl'IER A COMPAiNV 
181 Quun SL, W, 
TO RON TO, CAN. 
t PEOPLE'& BAiNK OF UTICA 
UTICAi l'f. Y. 
1 
THE WESTERN RESER VE 
NArL BANK 
WAiRRl!N. OHIO. 
1 FRAiNK 1. AiOELMAiN 
M~nE~~~~~ ~~T- CAN. 
1 
WVANOOTTE FOR EIGN 
EXCHANGE 
42 Erm &trut 
\'•YA.N00TTE. MIC H, 
E~ a nh•o• nem t• IJe._ ldl5- fa tlruOke miatt u IIHUI noYeket eoak •DY leiikllUlebbl 1dmunkban ködllh1tJUk 
KJSS EMIL, BANKHÁZA 
133 Second Avenue, New York, N. Y. 
BORBÉLY JÓZSEF & CO. 
BOX 247. LOGAN, W. VA. 
~ 'fourlng . . . . IHS.00 
-tl!IJ' ~=s~C':aasls · !~!::: 
Ac\d Sí0 ror Self Starter and $20 for lk!mountable rim11. 
! 
Sc-dun H ICi.00 
Copue ~so.00 
(!ne Tontruck Chassis . ..:lt).OO 
Fordson :u~;;.uo 
Mltmo MOTOR COMPANY 
MAGYAR UÁNYÁSZLAP 
Llghl ~b lourlng and r od~t11r .... 1 10Hi.00 F. O. D. Fac~ory 
Spocl11l BIJt taurlng . . 
Dig slx t.ourlng 
....... . . $ 14 7&.00 1'' . O. D. F nctory 
..... $ 178Ci,OO 1~. O. D. Factory 
JöJJön el i s próhú!Ja li:I mlelótt mei;,·enl. 
OLCSÓ UTAZÁS 
PRóBAWA KI MIELOTT MEGVESZI! 
WILLIAMSON-LEXINGrnN CO. 
WILL!AMSON, W. VA. 
rnc RIVER FEED COMPANY 
1"1!.LIAMSON, W, VA. 
orrnrf'NT ,~ GOJ,D lfEDAL Jlutelr. kl1Arólagos 
nngytmnl e!adól e1e11 a körn7éken, 
l,ARRO-ftlle t11karm6Pyok oag7 rali.Ura. - Rosen• 
hnum-tMe lótal111rm,ny kflp.ható, 
nt'. 1, MONTF. bnn6drak képTl~ellJI.' - minden 
rn~r ('.r1hnt ff1rtunk 1111g)bO.n, 
TUG RIVER FEED CO., WILLIAMSON, W. V A. 
-- .. ---
A HUNYADY MÁTYÁS M. M. 8. s. EGYLETI ___ _ 
JEGY70Ko .. NY"E A MaJY•( Bányáuok ,.. t 1 ! Állama BankJa. ! 1 
nwl) r,•l1t\fl-tl'II 111:!:.? ;,- , •ii1,rlll~ 11,i ll-lkt\n, 1;11," nor. l'n,-h11,11 1 
,\ llnnrad~ :\hil~-n~ :\1. :\1. II. a be/\1 k<'r.eu or\'o!<I hl,onylt• 
::-. ~:JJ:rlct 1,p.-ti !lf'Zll'i!<l'llil dn~ f'J.Crlnt II l!<'l"('Z('tl im:ikre 
~,:1 11111dást 11111ou11k u rrnt ne- mun1':1kil11tclen. ,\ tisztvi11rlök 
.-nett hclyl.'n t\tl u:H>on. j,)gosunk l!l,l=ílták II fl'l~ei::t\l)"n', 
. \ ~u\m1111!1~ mC';:1111 tá!<án11k :iO cent tni;onklnl. :nni kt lc11r. 
fii oka 1·011. ho~r \"l'r<'!< And• ,·etvc h'!(kőwlf'l>b II t11i:,okr11.. 
rá~ k11.-tl p1\nztúrnok i,J.1kör.heu T(11'áhbá egyhim1wh1;: cll~a-
ll'mónd<>II a 11Pn1.1:i.mokl állii• uiroz tAk. hogy tcklntelll'l 11 Jé-
sái M lenlegi nl"hl!z mei;é lhN\l~I hlök-1 
.\ ~zóm:11\ll.1!1uU jel,:,n voltak :l 11', 11.1. r,(Í <'Clll ll<'gycd,:,1•t (lijnk H I d 'k 
kö1·etkezók: Kp-ti•eJUÖk $t.abó ílzet~l1t hiZOllYtalan Időre fc-1- a an 0 
.\n!lnl.!,. r<-nt.tárnc>k \'\'rr" Autl- h(i:ge11ulk. 
rá<;, lltkár I\\J\'tk,; F<'l'('lW, el- \'alnmlut <:'!(~ lumgul:li. el ha- vagyunk'. 
!enfüilk 11ohuil .\udr,\!!- ~!\ ('stirl tározu\k. hmi:y mivel jelrnleg 
:\liklÓR. töllh fnrgópénz 1·11,11 keielt'-9 alatt 
\ kfü1:pontl IÍ!;l'.l\'ll'l'll'ikön ki - mini 111.llk"l\ge11. tehát eientul 
1iil Jelen\'olrnk ut \ • .Jl Elenno-,nagyolJbű,;l'zPr.et foguuk k1rnrn• 
rl c>t-ztáh·tól \lo,lnár b11·án, n lot.tatni · 
::-tk ll~ltt>1I osztill~tól' Kish \'ahtntirll Jónak látják er.eu 
Péter. tizámadá11 11lknlmi1·a1 feh'ett 
l~lnök S1.:-tl1ó Andri1s iith·özll Jegfzőkönyve t bl'küldenl a Ma-
a m{'gje\entekel és ><ajnlilntának gyar Bányász laphoz kör.lé!! 1·é-
ad llfejt>1.él!t, hoi,:-~· a k1,.-11 pt'nr. gen . 
GONDOLJON arra, hogy 
családja, lelt1igt , . 
gytrmtkti milytn 
nthiz1igtkntlr niz• 
nd tlibt, ha a csa-
ládftntartót tlot1z-
tilt. 
tárnok iflőki;thl'n ndrn lie 11'· Ei~kou\n az clntlk kéru<.lst 
mondá.llát. 1·11,l111uint lllljnála ttal lnt\111 n töb!Ji llsitvl~h'.lkhör., 
hi.tja a 11fn1.tArnoknak AZ ll.118- hogy mikor slAmltanak hm1ét 
&itól ,·nló tll.1·0W.slit. Elnőkllgyiill'st t>~yl,e hi ,·ni. A Jeleule- HÁNY BÁNYÁSZTEST-
::::::}~~!!~-b.:t~l!ér~i\:1::gj:!~,1~ ~f!j'::~~~ ~~~~~~:1 ~~::11:~d;~ VER án1án maradt 
nak rA. a leguag~obb t'/1:}Nr-r- re nem hi.lott ('S{'TUén~- köille 
tés~,•I l,s o·luatl:issn! l'jti-í•k m('i:, ne-111 jóu hanrnr~an nl'm f'1,á-
a nll.1111Hlá~1. ('zzel n1. ilh-ls1 meg mitanak \,:111(,1 i;::rült\,;;eml 
nyt1011nak nylh·ánitja T1n-8hh! n titkftr 1-11jnlila1A-
Erőször a titkár 1,:,~1.1 mt'R a naJ. ait kUeJez(,~1. ho/1:~ eun ! 
jeltutl,~t. melr a kö\'etk('-7.('i ••~:;2.ejlh·l'll'lnek idúközh1'1l kel-
ÖZOtlJt i, g:,ermt-




Jle1·é1el, _ ~ :: ;~\::t:~~:~dZ!::~ 8 1~:;~ 1 
1:1:!I tó,· no,·emller hn,l ::i •. ~! 1·Hak,.. jilvö ht'onapban 11'11 1·01-j NYUGTASSA meg ,aját 
!~;~ ~: dj:~:~e~~~i·t ~!!:~~ ;:·11:~~~ :k~~~:r ,::1 1~~~~~~, letlrii1mtrtlit BIZ-
~:;;::: l~~!:
1
1~1: :::.~ ;:~:: ~:11:.:!:k!:!(1!!
1
~~: l~ao~:j ~1s:::,1i;~:;;:t~: 
l''élél'I kamat JO.!O jJelen l,:,,c u ösncs 1hm,·t1elókl • f, • ·• 'd 
-- e lőtt a t!Lkiri i llhAró! ll'mond ze ó_!, tlttiet I e. 
~ ŐS!lzesen $1 ~oo.o7 (,. =ki!! milju, hó el&61~ haJ-
Kladb: landó a rdbizott teendifü , ·~ 1 $ 
1921 h no1·eml,er havl UU.52 geznl. \ lltkir le1uondba lll• 
1921 r,· dttemller havi 304.4:i dombul •·étetett 
1922 él' dttemt>er h:wt :)04.4(i · Ezek után az ósi,ze11 tlsztYIM?-
1922 é,· január ha,·I 18!!.G:! lök jegyzökön~·vl kösiönete1 
UI'.?!! é,• február ha1·I 6;)9.00 i;m\·azta.k \'ere11 Andn\11 ,•olt kp. 
1!12!! {i1• 111:irc-lua lla,•I 161.00 11én1.tAmoknak a mult i I.H.>csil-
__ let('!f 11t11ukáJA,l'rt 
Öijl!,Z"&e'n Sl74i.!f9 :'.lh·el tóbhü,i::, neiukerllltlirl 
tfl:?1 é1• okt. hó ::o-tkAn · icya!AK ahi. a,. elnök megköazö-
11 pfo7.tArnok kete- ni a Jelenlevők ui ,·es figye lmét 
l~\.)(' mit :?593.0:l ~ munki.uáglit a l!gyszenonlnt 
j ha1·I Jie,·étel 1400.07 1 kéri u tlflzt,·lsel6 lAl'!l:llt. hogy 




5 ba1•t kiadás 174i.!.19 ket a jovőben 11, mint UI ·a 
__ mulllian megtettfk. f;zzel ai 
:\larad1·án}' $2246.1\lttlést 11"rt'ke8zteunek uyll,·iinlt 
.\ bankban van kamat- ja. 
ra ad1·a 1563.5~ Kelt mint fent. 
A régebbenl 1·011 k!l,•ti' 1 KtWÁC:; Flmi-::-:cz 
1,énzuirnok tói át· köz110ntl titkár. 
vé\'e 3~0.00: ---o-
Ösame, '""" SZERKESZTOI ÜZENETEK. ! 
Ez1:::11~~~~fi:~e:i:1erhalil• \ '/níi: 1:Kl,0-; ) l on!"an lm ,11. W. 
e!'Clek 714./lú \ '!'·"' "itl nHtoUukalap-01 nha•1 
A U~1. ta eg} 1„ti 1'aj:'.yon za~ C'imre.. · . '; 
11 reotnevl.'1.Ptt . r. l l. \\lllwrhi-P, ~ . l. Nem 
napon 344~ 65 tli111erj(lk az lllet6 t'éget. 
, , lirl,IM .-.,;:ndhr.t ·1t1•11 1 lh, e n, 
AZ37. l_lllr•!lllt' ~t• r. u i,g~·H~.7· " " • J, ÜiletnylUi.sh02 legtöbb á l 
ll t,f: Jll'tllH'&e J tloll"r,,, h11h1111ol Jamban nem kell engedély. 
Vannak azonban hbonyot1Aruk, 
l~ze.k u tán a könyvek lettek lgy <'lgaretta, hii e i tőltalok , me• 
átszámolva és a számadás ered lyeknek á ru11.lt.'-sa egyes helye-
ménye minden tekintetben m'eg ke11 engedélyhez van köt,·e. 2. 
~~~:":~ö~ r~~~A;lá 1!:1~: ~e:;v::~ ! ::;:•;~~1~ ée;i::~zh:z. ~!::i:~::~ 
teleslttettek. den vidéken más az,épltkeiéa! 
Kö1·etke1.ctt ai uj pénztár- anyag Ara és más a munkabér 
nok meg,·á laaztása, 1111vi 1 1'Z la. 3 Ugyanezt válaszolhatjuk 
Öl!l!te11 ti sztv i selők Ismerve a erre a kérdésé re Is. 4. Ha vAros-
Kish Pétt>r régebbenl egyleti lé- ban akar Arus\tanl, ott minden 
ren való müködéi;4t, egyhangu- egyCfl l'ároaban adnak ki a he-
lug megválasi:tottAk n nevezett lyl hatóságok engedélyt, de bá.· 
egyAot a pénztárnoki AIIAsra, nyaplézekeu - ba aiok n t>m 
melyet a nevezett e l is fogadott városok - 11em kell engedély. 
!:k V:r~:z~:~~~nv~!~t!~f1!:~ 1 ~ ... ","ov .. ,", "o;;A;;,v;;;A;;U;_OK;;<~ 1 
;::::;r~io:::k~lgálUHta az uj f~"~t;. 11~e~t ...,"11-::~tei. t:,~ j 
:!.FE::~i~:~~:~:!J:: ~»ii~~iit· 1 
teg éa a betegsegélyt a mi t az MATE':::,r:,"~. VA, 
ala1,szab.ály el61r felketelte, de,--• ,..•· w ... ....... ,, .. ov,."ii~öi",.·.,.. 























~J AG \' ,\H u ,\:,.y ,I..SZLA P 
Egy Ház. Melynek 
7708 'Gazdája Van 
I L' ~:~ IS ('S.\K .\M~~JllKÁ IJA:-. ~'OllDPLIIAT ELÓ, hogy eK,.V hbhor. hétezer hétub uyolc gu1.da formál jogot. Pe• dig meg van ~ lme bemutat j uk a há?. fényképét. 
lle11111ta1juk f7.t a l1Az111 oh·ai;ólnknak, nu\r csak atért 111, 111ert 
mim\ a 770~ 1,:a7.·lii.ja nu•i:~·a , f~rf.1, oó és gyenoek. A hit ugyan-
1" Ur1 ,l!itellort on va11. a State !'-1 1eet !!s Butler A1·e1111e sa1ká11 ,h, nz 
Amnlkal Mt1J1:)ar :,;ei:,{lyzö !,:zövell!ég tuluj,tona, Maga a ház 
oly1111 épü lrt , bo!!}. :1z \:i().OoO JakOflu llrlclgeportou i!l rltkhja 
pll.rJÚI (,~ hiln;ki\k h•h ·uwk 1á U 1111 11.JtlonMnl. 
ll ilt l)lzony i\1{1••111t>11 ee:y ti-klntctet 1•etnl a brhlgeportl Szö-
YefH\-i;1e. 1".\°•1111!,y ?1 t'h'íll a lmlAlhiré l kOlti.itliik t's n kis!iitüek 
~1'.~1\".i::'.{~ko~:1 ~~.\~:(•;~,~·111 711!\'·,,;~~~1. ,\7~\u:1,~1):Us:1~;:~~7.~ n:~1:~ 1 
a mukk.,\ llHxllkara 11e111 l11rláltlko:1kodot1. 1iem csii rte, cw1•arta 
a d(lllloL hantm rál!'11c-u Az e,;reues utra. feh•Jlágositoua. ta-
Legjobb' minőségü 
BUTOROK 
ml'lyck 11x ltlö 11rMniJlit kliilljúk már Iá é1·e , 
lllnde nl gyaír11klól ,·á~árolnnk ll'lb'§On számra ü,~ze~ 
ii1,lelel nk rész(,re, 11zeft ludjuk o lcMó bl.J1111 nilnl árulnlrnt. 
lll meirt11k11rltJ11k Ünnek a künctllO hnszmit. . 
ll~tomlnk II legtüki lP.t~eblJe ll nnnak klállltrn, mh1• 1 
1len m lnü~égbe11. 
l,,\KÚSZOU.\K, 11 ,\ 1,ÓSZOB,\K, EHi:DLÓK, KO~\'. 
11.\li é~ VEHF.1' 11.lli' bc rendué~él nAlunk kAplrn!Ju u leg. 
~~rhh khHelbcn. 
Kiilü11 e~o111ai:uló osdli lyunk un és blztoslljuk. hogy 
Jul heoum agoll Ht\rtetelen IJulorokal kap. 1111 111(,gls rnlnml 
ha,l ti irlrnne utk(Mw 11 ml jö1·1i t essziik. 
ÁRAINK HUSZ SZÁZA{,tKKAL 
OLCSÓBBAK, MINT MÁSHOL. 
E ~l II hlrdct#s l h11 Ü11 ii 1. lctii 11khe honn, e!{'J dolhirt k1111 
nltu1ta II ln!Z"~ll.~ot. 11 ntlh!'my év u1An az 111. eredmén~·. l1ogy H Stö· nk;irmllJ'IHI tárgy mcgTii~,irhisiinli l, 
Vt'tó«·,; ma m:\r er,lsebb bAnnel~• 1:uneriknl egyletllél. ,\ hlvatalos 
khuutatb nerlnt ma 11;,. lii6.7:! dollár kénpénz t11rtalékkal ren- .h ért tesszük ezt, l1og:1 a Tldék mag,·ar küzünsl'!1frel 
dclkczlk. 11n1it a ln,:létMr.ámll.hor. vlszonyltrn. egy egylet sem ntl'j:l~merkN1jil11k. 
lm! fehuu111111 1. Ila lekhllcthe \'{'SUUk, hogy hat én·el ezellltt ti 
nagyobb 1ai,:létuám mellen h1 C'Sak 111,:!89.:17 tlol\Ar \'Olt a rn-
g,·ona, akkor el ke ll lsmernilnk, hogy Igazin Cllllk a Szövetség 
hAilult e lllrf'. lleblwnyosoUott .. hogy a Sr.öl'e tséi,: tisztikarának 
,·an Igaza. /'.cm Ar ra kell tfüekedni ar. egyletnek. hogy m inél 
tö!Jb tagja lf'i;yen, hnn"m an-ll, hoi,:y minél hlzt08Abb legyen az 
eg-ylel a tagok 1éué1e. A S.zövetaii~ a lehetl'i legblr.tol<llbb egylet. 
M0Mta11áha11 1·ár011ról-l'ár011t'a jAr H S1.övetség tlsztlk11r11 és 
g)ü lésl'ket rendez a ta.i:;llá.g 
1
kü1.ött. Eze.11 11:yül~ knek ne m az a 
1 f l'icé lja. hogy 111111e1 töbll tagot toboroizanak n Sxövetségbe, -
mert hlF! 11d M'n h\tnak a n\ntlor,(l"yüléscken nem siövetségl 
tap:okllt h!, hanem AZ, hogy felvllágos ltsll.k az 11merlk11l ma-
p:yarlll\11:ot az l'f!:}'letl llgyekl.W!ll. Ila ezutA11 e tekin tetben helyes 
felfogi.811. lepx a magynrl!ai;nak .. majd kh•álogatJAk. lmgy 1nelyik 
H i telt is nyajtank 
A MAGYAROKNAK. 
Kere~~en fi'! lie1111 ünll:el ii2letünklie11 
Lewis Furniture . Co. 
WILUAMSON, WEST, VIRGINIA. 
WELCH, WEST VIRGINIA. 
LOGAN, WEST VIRGINIA. 
t'l;)'
1~.~:;~i h~~~1::~~ 11:::t::!1!~~ 1~;á~u:~·l~::1:~l~~i"\118gyarsli.g a t :,1e;rJelt'11l n ~111r,·nr lhi11yH~xla1, X1111híra. llt1 még nincs an~ali 







~: poshírn lemll k. A !ln!(')'Hr lhí11y1iszln11 uj elme: Jllmlen·llle, KJ·. 
ke ll vll:igoaittt11I a 11é1}('t, hogy ai "olCl!ó egyle tnek becsaµódAs 
11 véo:e:• A ::lzövet,;.ég tlullkara e tekintetl,en többel tett a ma-
gyarllAg jnv!ra bárk1 másnAI II m egérde111llk é rte ar. elismerést. 
Aki érdek\őcl!k a magyar egy lell Ugyek !r.'tnt. vagy é rdemes-
11ek ta rtja IAKlrnk lennl a Szövetségbe, lrjon a titkári hivatalba. 
ahonnét kétizsége!'eo meg adnak 111lnc\en telvllág0111tAst. 
l'hn: 1-11~ Slalc SI„ lllllllllt: l'OH'I', t '0~:'1'. J ó lesz a dmet 
minden magyarnak emlékietél>en tartani. 
Kll' .\:-.110111,ÁSI nl• E Df'. l, \'lelbelye,:\·e jó l'e;itlllAclóvnl, ugy 
11 .Ullll'IIIIU!\" hogy nzokhn11 mlmHg frl Bll le-
Kt: ltENZ1' l11., ,·egő van. Csinos ebéd lótermek-
-- benpon11A11é11t1.lete11eledcleket 
,\ mH!(}'Ar kor11111u) m egadlu 11.zolgálnuk fel \Jő11égesc 11 . A sle-
e)!!'J' a m erlk11I hajő~ tii r!llll~IÍg uak. wardok ti harmadik osztályban 
__ é 11J) oly udvnrlallftk, mint az első 
Egy butln1>e~ll ká\Jelhlr jelen• ,•agy mbodik 011.z tá lyban . Sót 
ti, högy a 111agyar \(Ormány n egyel! hujókon, mlut 11,z uj és 
l ' ull td .\m1•rlc1111 l,1111• h ajóst.ár- pompás '""lle~o lute" és! '""lle li• 
':it~:Ol~~;e~ve:; :g~;::i
1
::~~ :e::\: :~;;:M,:~~jitkao;ka r::::::~\~g:~: 1 
hajójáratokat New York éa szalon és a férfi uta11ok N!sié re l 
Hamburg közölt, megadta n kén)'elmes dohányzó áll rendel-
jogot. hogy Magyarorazágból kl kezésre. 
::.::.o~ó!:~:z:~~;:•~n~:Uee:11; el :~~~1~~11eet':e :i:,g~~:;1~ :~~ 
elhatArol.lisA.n!l fl'iképpen két gyar kormány enhek az amerl-
körUJmény megfontolása veiet• kui hnjóstArsnsll.gnák megadta 
te. Ar. egyik ai, hogy llymódon az eu!;edélyt, hogy kivándorló-
a m agyar kivándorlók az arne• kat 81.állltsou. Természetesen 
kal duló THelme 11ht.lt telte• ennejl: a hajóstAl'!lasignak n lta• 
tik meg utJukaL A másik főok jóln n Magyarországba való 
11edtg az, hogy a Unlted Amerl- utazis Is épp oly e ll'inyös, ké-
:: ~~l~l: é=ö~;:
11
:n~~~! ~~~:;: nyelmes és olcsó, mint az ott-
madlk osztilyu utasok részére honról való ideutazAs, 
olyan nagysz.ahA.su ujltáaok van 
nak é letbelé11tetve, amelyek ar. tRTF.S l1'i:S. 
utazást aránylag olcsó Arak 
mellett rendklvUI kényelme&1é Hr. ,Terabell: l ,nJos, Akron, 
teszik. A nyllt fedélköt teljesen Ohio •a Magyar Bé.nyá11tlnpot 
be van Hilntetve és ehelyett a minden tekintetben kép,1sc11 
harmadik 01,ztAlyu uta110k 2-4-6 fel van hatalmaiva elfl(lietéselr 
Agyu tárt kabinokban vsnnak '8 hirdetések felvételére. 
The BIG STóRE 
LEGNAGYOBB FERFI, NOI ES GYERMEK-
• RUHA ÜZLET. 
WILLIAMSDN, W. VA. 
THJRI) AVENUE. 
J,eltiirt. veuünk fel iís t e le ,·an a11 ü1let llrt1ral. 
':',' em nkaru11 ll: sok árut At.vl1111I nr. uJ évbe, leh1ít egy 
KIÁRUSITÁST 
TARTUNK MELYEN LESZALLITOTT ARAK 
MEU.ETT. 
Jüjjiin és g161ődjéll: meg ról•, bog1„nag1 árleuál• 
llhi.sl csináltunk és • ' legfinomabb árut 11l11csony Arbsn 
AI egé111 családot teUitül-ta.lplg felüllii• lelJük. 
THE BIG STORE 
WIL/JAMSON, WEST VIRGINIA. 
1 
óhazái mesék .... 
\ jri io' k kn1111r~it. 
1 ;-:lndorné. a ka'tymárdi \' lncellérné 
1 ho1 k•'k7.mninro11 koma"1'sésr.ékheo. 
,.,,,111, te~1e11 nssiony ö, fejrevaló kl!n• 
mh1dig mélyeu a fejébe hu:r.u . 
, ;,,~Hgo;, 11 l'telllelb61 &Oha i;e IÜ-
,1 n1l:unl néxtelen gzomorul!ag él< 
,lr1 l.ifde7.{,se. még 11kkor se, ha kény-
•l{'ll 1110110lyrn 11111.ód\k bervalag súJa. 
.:iMh'n fia \'oh. kltünó tanuló. Kllem: 
, • l;.or:\b;\11 1>l111ent p,11jtásah•11l a llull• 
í J~, fi1ri,dnl s halva hozták haza. Aitóta 
:i tui,;;, a:r. anyai sih·, mely moi;l min -
• ,·1,·•i>ttlt n kis kcresztfiora 11azarolja. 
m,·ukor 
il:i,,ka 11r111 1110N":l.11, sr.emmellátltató-
•11.tn i:. m1.'1l mégn 11ulitl1< lerAua nm-
ll,,'.;,z,lrn haragl'ZOI~ 
llarnj,tHO~ hát. 
'l!r. t•· ~ 
·,,,. tnj:l't11111i ndlg klkudenek a gr.obá-
riM 
n•r;ú Is veszedl'lmeg. Abból u vohArból 11en• 
)i ee l~T~k. amelyből 6 111-zlk és a tányérról 
nwlyröl e11r.ik. senki mAa se egytlk. 
l'r Isten! De hát 1111 baja! 
l{onrsoló tüdl'il'éu. Egy hét a lull bevégzi. 
Nagyon megá.aott a.z ura temetéllén. . lik· 
kor kapta 
A he&zélgetók nem \·et1.1ik és.ne. hogy na• 
lftzska a hátuk mögött settenkedik s hall 
111lntlen szfll. 
Kéri SAndorné kimer a kon1a-csé111t'-b(IJ 
eg'.y hi.nyér truklevest & vlui a betegnek. 
J.:gyél llon:ga lelkei\1. tyuklevN. C11lgl\t 
fih.tell\ bele. tudom. u:r.t uere1ed. 
~em kh·Anok ge1nu1lt gultogjék u 
k,\ke~. <'sereJICfl ajkak . 
nak egy kicsit. 
.,_éri 8Audo111é neu1 felelt, csak könnye:r.• 
ve fordult félre. Délután l)edlg fogta a khi 
ko1,nr11út II mielőt t eli ndul t véle a temetőbe, 
n J11 vitle a uagybeteg ágyihor., ak i már fel 
11e tm\ou i\h1I. Gyöngéden megérintette a 
csukoll uemn asszonyt. 
Borcsa lelkem. hucsuuil.\ el tö le .. 
,\ lu1IO<ló anya felvetette lár.ban ég6 ue-
mC'lt, lf'fogyoll ujjait fü1s:r.ekulcso lta, ugy 
1rhcgte l'l a OOrzaio:tó Imát, 111ely i,t törü l-
hNetleniil hevél'KMlőll RZ ágy 111.bánál llft. 
m(l~:r.ko1ó Ualiuka emléker.eu!be . 
lh\la neked Jóstigoe Atyám n mért ma-
ga•lho:r. \'Clte I és nem e ngedte:!. fehu'lnl 
a1•Atlimanyt\1la.11drvának 
llahhska, te mo11t Itt marad8:r. anyád 
m,•llelt. Ad!Al uekt 111111 ha \'11.et k ér. J ó le• 
~t'm ludom leu~elni de lm Itt ma- . g}oll 
nulnál melleuem ugy rrlek. Mlek! 
tge11l11, kereatlnnyli.m. 111~~~:~t:~:j ~!o;:::nl~!::1';· lll!u:~:k::;~\~1t1; ke~.I 1;1:d~::~:~;,::; i:.~: ::~1~1~1'/ c:'/~t ;':~~;;:,:~~~::1_0=:;1:~ :7i~!~~:1;~.:Y:~:~ ki,1lt <·s sehe11e11 lfleg:r.eu. C&ónd volL Ne-
hé1. on·os!l-411:~zag feküdte meg a uohitt. Ba• 
lb.~kn e lá hnol!O!lo!t . Ki:emh\ljjal le-lecllu-
\zután 111 hRl(}"Ok kk árd.t. ~em legi kÓtllak. sem :,ka,t elaludni, ne111! llluen 
1'11!:,f!Tn Jl(llo111hlá a doktor. akAnnllyeu nr-- 1 li:)lhnl:1 kt'lle-tl 11.:r. anyjára . méglg el• 
1~ 1/R1;~~~~l:~~or. n•r~/iln• lle;;:r.,11 A:i: •~.nka ii. ktllner hAny- a\udl. 
111 a doktor"' HOi() 1·an an}ád! ~a;~ ::r\.~11!~':1r:;,~1~.":i~ i:;~~~.eg~~;";!: )tlkor fell"r:r.ett. valami n1o.r:goll alatla. 
.,,.m tom mindig kl 1.a,•11.rnak, ha án•1tl'ágra kőt ma~tomat! Ila •pim 11ár· :i.l. nl.K~lt::~:u~:::,:;;n me;l~iltottu Ijedten . 
"- 1,·,··k h<•z,.li.. tul IM ((lgn:1. /$keL .. • mo~1ohá111 kezére Jufllla- llo,·á ,·llurnek! ~ 
;z,~i.i.~ :
1








m::k:::·e:~:e:~t;:. ~:i';;k a ce grerkehl mostohád kezfre 
1
~~enK•~:~~:r.~::.h;:t:':~l::k~l::~;·111i;!: 
c.i•·n a m&.tanl baja felől Vi!l,"nn betölthet! mer fin \·Ula lorn 6icet Jgten éli ~mber e l6tt •hm\ki\t, )lcg fogott a mull héten egy má• 
a _,
7
(;z csztend(lt éti fPln evE' lem . mintha tula}don mllgmtalm 1yá11111adarat, azl megtanttJa t,e111.élnl. Ila 
I; Sándorn é fe ldcrult af"('('al kisérl ki lf'nn(lnek. te Alt meglitod, milyen mulate.é.gos madár 
ZSÁKAI BALÁZS ELEJE SORA. 
lrlu: SzenllmrelJUrtlm. 
A kl1< ílu egy darabig bömbölt: "Ereg:r.• Sok kDIIZoru hever a koporsón s a gzellél 
11.ien le a uekérrll l .. . én haza mék .. " l.,e uépe11 lebegtetl szl nes selyempántllkálkut. 
aknrl ugrau l. ,\ tcmet6ból megi nt v1 61iZa Jönnek a 
,\ jó s1<e:r.ony nem engedte é8 cslllapltotla háthoz. E:gy glillas öreg ember meg egy há-
haJ.á.ig. ja11 képü IUIIIZO!ly 11akolják ott Ö!ISZe a hol-
i\l t\a11ap reggel gzé11 lt\6 \'Olt, mikor feléb• mit. 
:·~!~ ~g::n~:~:yl~:~~ ~!~;:/!~~~~~!;; l!ugja ~t:
1
o~:;;:~é~uri nagyuJ>ádnak , -
róie.é.H bögrében kAvét kapott, meg öntött 
pltlll houá.. Egy órll mnlva már vidáman 1k az elcsigázott f lu nem Indul az Idegen 
léufergett a katymárdl uradalom vöröefede- <'mher felé. 
Hl ~nda!légt épületei között. maga otin - Kevé ly. mint uz apja. - fordltja ai 
vo11111.olv11 egy gpárgAra kötött gömbölyű fa feléJiik hlmlóhetres 8.brázutál. szuró sze-
dnrn\Jol. ~melt. 
A g}·E>rmekek olyan könnyen relej tlk el 
az elhagyoltotthont, ha máshol Is Jó dolgnk 
1·itn. Tóbllet nem 1~ emlegette, mikor viszik 
hu:r.a? 
Nrgyednapru mégis megint szekérre ül-
tették. 
Ho1•A megyiink, kere!lzta11yán1? 
- Temetéllre-. llalá:r.&ka. 
Otthon, az ud,·aron megint ko110rsó volt 
kitéve az e 1)erfa n lá. Kitépte kezelt Kériné 
kezél.Jől a 1:ui ludt be a uobá.ba. Az ablakok 
nyitva /illottak s 11z ágy felvetve - senki 
1<1'111 fekiult benn. 
- Anyám, a11yá111 kiabált halálos ré-
mülettel. llol van? 
Akkor ~ok fekete-kend/S& asszony körül· 
rogtu. ciróguHu. 
- Né rljj.ál k i!! árva .. gyer Jde ki& in·a 
ne keresd kis á rva, ott van anyAd mar 
a j/1 lstenkénél. 
- , .\ti ez? Hát má. r se a Julclil\ se n Vera 
4ngyom. sen ki se tudja, hogy az ö neve Ba• 
lá:r.~ka? Mér mindenki ogy nóllttja : "kii. 
á.rva~" 
1.;:r\'t:.ly \'Ól annak a:r. apja Ii., - mondja 
R J1 ájas néml/e r . akinek olran fül!lértóen 
vaelng, rekedtes hnngja van. mJnt valami 
1éM1.ege11csavargónak, 
- Hogyne lett vóna kevély. 111lkor az 
apja ellrnfre férjhez ment. Hán y kérője 
vói ! O&lt mégis ép11en ahhoz a i !W.knlhoz 
kellet! neki menni, akinek az apja nz ü 
a1,Jtit ki akarta buktatni IJiróválasZtál!.kor. 
:i.o. nem 111 lett ho11szu életü a Cótlön ... 
,\lermegvngyon lrva. -szóltaké11mutató 
-~~'.
11~:11:111~osa11á::sto;;:~1~tl.;11:~1~:::t:a:~ 
életii legyél a földön," Most OliZt baJoakod• 
j(,k má11n kölykh•e l. 
- t'ogd be a szid! - mordult rá az em-
ber. A jányom l'Ót, megl1ótt, hadd békében! 
Ar. 11nokám11tse vetem ki az utcára. 
i:1n felfogom örűkbü l ... ejt i esendesen 
K~1 !né II szól s n kis fiu i.zoroi.an fogja 
kez~t. Ugy gzeretem mlnl a magamét. az 
enyémet. meg elvette az Isten. Egyezzék 
bele, IJlró uram .. . 
,1, ~"•rt a kapuba. A halálos beleg aJUIZony mjl,: akkor l"J• az' Kerei<ztanrJu kivezeti u uobá.ból. Az ud· 
h:aliln ann~•ira J,ohban ,·an? ."zaka. vihittra ho:,:011 'egy halon ld.nykit. ,·1g)en vh>11za iu; anyámhoi! KI ad 1•aron megint halotti ének aokog fel a ko-
- Felő lem felfog hatja. - veti az félváll-
ról u SZÓL s a nagyszillők tovább pakoljá.k 
:i. ... mwk:\ra eJ:éi;zen jobbau le" B1thiuaka rntllyen aludt a kOn)'htiban II CIIU.k most 1•lz~t ai anyá.mnak! por11ó mellett. · 
moutlj.'1 a doktor hir telen elkomolyodó are- arn}ft Ili.toti. hogy kereutau}·ja bo:r.ott reg- ll attam én mellette jó ipolót. csak ne 
C'al , killónrn; hgni:,on. Addig aiedlg a kis flo gE'I l'g)' kl11 1-a;s:r.inkék kO(M)MIÓI . olyan k i- rladon. Beteg mellett az Ilyen csöpp le- "t:z az élet csak füst ét pira 
minél kevesehl,,ct idöuön az snyjánál 8 Clll l , hogr Hahh&kll me,; 111 kérdezte: g(lny. mint te, C5Uk h'i.bala.tt van. Uau v\11.- gJenyé1:r.tk nemsokára .. 
a halott Ingóságait mialatt Kériné ki vezeti 
Ualé.~skát n ltézból. Ök semmit se vli.znek 
el. csak a puli fut a szekér után kl\ógó , 
nfeh-,•el. egyet-egyet hemperedve az or-
11-zái,:-ul Ji::Öröngyel n egészen Katymárdlg. 
~zobáh1111 . legjohb lenn t- elkülden i valo• - Kt>rei;:r.tanyim • ugy-e. rz }llitilkkopur- ll!k én nyomban Ualá:r.ska, mihelyst felgyó- Ila rti,ggel gzdj1 napra deril\ 
bo\·u . .\lert siegény a11nor1y I.On11 még a \e- ~lil ~yul ai édeii •nrid. Majd !énre homályba merül." {~'olytatáf!O következik.) 
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■:a ■ ._. ■ • ~.::a-.:c■ ■ ■:a.:-=-: •:■ ::a:a::-=:■:::■-. ■-.::w=-=-:a -=■~:a:;a211:.a -=-=■:a a::;a:a::w:a:a:■::■a:a::a::a-..:■-:•~ --~■::aia::■::a;;a::a ■::a:a ■:■::c■:: ■:a ■:■:: ■ ■:a::a ■:a!■ 
t:t:\' \I '.\ Ti' H(.:'\ ,-.1.l ' U'I'.\ 1 11 .\111,Ü_ll\'l l, li:OSS\ll HAZAI HIREK nzujszillöttetndlunóólbadob- \' IGYJ\Z,\Tl.,\ NSAOANAK. 
.\ t' I\ T. nt:Kt:s•:~. > taahol aserté11ekdarabokra tép ,{l, IIOZ,\T,\. 
ték. A para111:tusszonyt letartó:r.-
ílJdalfah•án Perer H(lla 2~ Kauállz Jinos IJ(lkégl lakoi.t, tuttAk. (Vujdasá.g,) Csank Lajos kélbányamunká.g 
::~:::!=;e~~dó:z &~1~/p~ :.~:~!:~:11~'!11:~•t ~.:z;:~l~lil:: ki ,\l(:~:.n;~~~':;!·,~1s,·t:1,,•i:T.1 ;:;1ka~z:~;1;~·16~1~i!~':!~1:i; UOJIU l'.~'~!~!:.~·Kp~ ~~ ;,~;\N. --o- Várgedén k/SroblJantáll munká• 
,ul~·o•au 111egllérült fiUl hffiUil - Agyban. A H,elldéln!eg u titokza- -- ára 2000 K körül lll~Zgott. li' t:'f' ('S,\l ,.\ u II .\U?JtUJ,\. !~s~!;tbe~h~a1:1~~~
1!0kke~~e tfn~l, 
JitultHk a helybeli közkórlláz.lJU, ' 108 rablóJi;yllkouág ilgyélw11 Fiir.csallonyban - Sr.abó Oé· Drágává. teszi a foldet ott is a A kii1kuufélegyhá.zal j.árá&ban Karád és Babod községek kö- nagyohbat ütvén. a dinamit feh 
/Gömör.) mei;indltoUa a nyomoú.st. 11t Öfl6:r.eMóla lkowtt ar. an)'ÓU• Jl-én:r. e lértékte le11edéi!e. a gabo- levél S:un k köZ11éghe1 tartor.ó r.ött ver.etö uton vulóe.é.gos <fala robrnlnt s a vtgyá.zatla.11 munká.s 
1 ~ i .;íirü:-, (Magyar L',i::ar.) Vili. A régi anyósg:yülölet any• na n1u~11 ár1t. é-11 hogy u:r. Idén mórlcgátl e.anyai Iskola tuuitó- zaj lott le, A Babodon lakó Ju- három ujjá.t legr.ukltva, testének 
( , \1,\· ."izt:" Tt:J, t:l't:1' uylra kitört Szabó Jlénlllől. nagyon jó termésre van kllát!a Já.t, t'ekete Gyuh\t borznlmas hal!z-család \I-s a Karádon lakó egyéb részei n is sulyog sebeket 
T ,\ 1..\ l ,T .\ li Se~\:~~~~T~~·:~~=~;;i~eip- ::t~:\::r:::tég ~t:!i::= és hogy ott Is /~~!~::o~~!~~g. módon gyl\kolták meg.A tanyat ~t~ll:~i';::~áe~ ~~:::~;i:u~r rvéa~: ejtett. -o- (Gömör.) 
\ !:'öntörm.-gyei Peh'16c köz- 11á.,.1.101 <-s Márton íiu valami t~pnl a nye lvéL A fiú éves öreg .- o--- lukOl!oknuk fe lt'1nt. hogy a ta• ~gymással. A napokban uzutá11 'l'Elll'l ,tHll! ,\ UJ..\S. 
~ haiórábun a geológoMk l'f'('ktily;!l'gen üs1<:r.t•1<zóhilko:r.tak. aiazony sul)·OH sérUICst szenve- 111 ·,k .\llt;1n:K .\ m · :-, .\:,.:1·111, nltót már napok óta nem h\t.Já.k a vé.sá rról hazanleneta két csn• __ 
rlkn•iil ból!égci; kllnéuréte- késől.Jh dulakodni kezdll.'k II ai dl'U ) I II fl:u-flll'k 11 ~ 11. r-.!H~ ~!< és ezért , mivel &euklnek i1em lád tagjai öi<szevcrek edtek é11 a A Haran)•a megyei Lakoesn 
~,.h+- t,ukkantak J e leuté&t tet- ' 111,a killnhtu rlát a házllOI Mikor (Mh•kolczi Nu11Ió,) r~é1,h'~il rl. uóltarról. hogy e l akarna utar.• verekedés hevében u régi ellen• község templomAba betört Ke-
k r!,la a prágai kormány11ak, :i ·1c11.Art f111 az 11blakon 1.öri:-e• .\ Ounfmuilo-;-nuir lcgtöbV ni •. felnyitották lakállit. ahol az séi;ek egym~sra 16ttek. Juhász Jemen Jé.nos 24 é,·es kéln1lvesse-
,1·l~ n,·omban kldolgozt.alla IPU, a:r. fir~J;l'l eltuwtta a tlü'h é!S 11 \l'Sli: \ IIAX IS MOZOll gazda11.ágban megtl\uJtltották Ag)On 
8 tanltó IJor:r.almasan ll!lre éf! Gyúrkl Sándor holtan géd, t1 honnan ellopott egy ezüst 
dl: u7.i•iu t~n•(.t. \'alószlnfi. hogy vadii.11degp•erév ... 1 . az uhlskon \ t 'O l,II, a l'J?" gazda&igl évre érvén e& öi.ueroncaoll bulláját talá.ltAk. maradt a i:sntaléren , a két Clil\• áldozókelyhet , 1 da.rali eküstö-
a ki!r·rmclé~t 111ég a ll)'áron meg 1Al6tt a fliru. aki rngtön holta11 __ a:até,;; és cge
1
,léet munka::/re. A:r. orvOIII i•lzsgálat megállapl- lád mé.sik tlz tagja pedig meg- zött !!.~entségtartót és Ismeret• 
~,dik (U j Nemzedék.) rog'.yo1 1 hlll!ze. l\'wwármegye.) A jug011zh\v röklreform föloi.:,; ket. ,\ Jirandóságok'a köi•etke• ~~,::~: .. ~~~r: ~::::1~:=~~r:z:~ besUlt. len helyre szökött. 
MINDEN ELŐFIZETŐNEK , 
akik n 25 ce~t 111.állltási d[Jat hekfildték 
ée akik htl.traléklJan nem voltak elkUld-
tiik 19:!2 évi 
Naptárunkat. 
Akik még nem küldték be u s.zá!lltá.sl 
dljat. gzlveske:ljenek azt IJeKiildent, 
hog)· a nnptárt elküldhe!Ulfik. Szállltisl 
dij heküldélle nélkül naptárt senkinek 
sem küldünk. · 
Hátralékos elélfizetók s:r.lvei.ked jeuek 
az elófizetét dijá.t n 25 centtel l!gyütt be· 
küldeut , hogy u naptárt megkaphassák. 
Malf&I' Bányáulap Kiadóhivatala 
tolta a nagybirtokot ég a föld Wk : snnunb hónapos ta,·ai.:r.l addig fojtogattik, mlg a ueren-
nélkűl maradt nagygazdák most vagy élul szenödés mellett 45 C11étlen ember kiszenvedett. Az• 
minden áron földet v~_sá.rolnak. napra 1200-2000 ko rona mun• [után ll gyilkos egy fejszével a 
j A rölMeform m-egsiuntette Ju kalJét jár életkor szerint, ezen- feJlgmerhetetleni.églg ögszezu:,;-
goszláv\Aban a bérletek nagy klvül élelmezés, vagy fejenklnt ta a tanltó fejél. Ma.ld magé.hoz 
rénét s a földtelen bérlélk 111 a 65 kilogramm buz.a é& rozs, 20 vette a tan iló ÖSIIZe& ékgzerelt 
földre ,·etették magukat és ve- klló•b11rgonya, 1 kilogramm só, és 14 .000 korona készpénzét, a 
1
3 kilogramm sJ.á. raz fózelék. 1 melyet nem régen kaPolt An1erl-
. kiló :r.slr vagy ualonna, a:r.onk l- ká.ban lakó n6vérétl! I. A rabló-
kopár hegyoldnlulktól a Bácska vül a ke llő riis:r.er. Az aratág\ gyllkossá.ggal a tan ltó egytk ba-
ée Bánság kövér földjére vágy- bér réates ura tá& esetén öszl. la• rátJá.t gyanui.ltják, nki a bugaci 
nak ée megadnak minden ár9t, va&zl kagzálá& gabonából a. 11 erdóben törtéuó fsvá.gá.&ná.l 
Cllllkhogy ott Jegyen birtokuk. rész és 11edlg ó métermi:r.sa bo• moiikafelügfel lS volt. A gyanut 
Mfigréi.:r.t ll ma.gya r lakogság za, vagy rozsaza hna. 11énzbell megeréla lU az 8 körülmény Ii.. 
elkiYánkozlk az 1dege11 u r1tlom megé. llapodá.& esetén magyar hogy 8 munkafelügyelót akit . a 
alól, eladja tehát meggzá.llott hold1111ként 50 kllogramm gabo- uupokbun a ta.nN.i ruhájában 
blrtokó.t. hogy magyar föld ~l na piaci ára tovtl. bbá. é lelmezés láttak, eltűnt a vldékrő l és való-
vegyen Hl Arán. az arntáa egéliz tartamára, va- ulnü leg IJorvátorszá.gbn mene-
Óbec&én példáu l llárom&r.áznn lan1lut u hetakanilil ldl! re Is. És kül t. (Nemzeti Uje.é.g.) 
adták el a földjüket. Kö:r.filök peil!g 3 kilogramm IJuza, 35 ki• 
110knn Öl!fl:teá\ltak é11 megvették lograJUm rou. 1 kiló szalonna, 
Dungyers:r.ky Gedeonnak Szol• 3 kiló i ai r, 3 kiló fózelék ég 50 KIWV•:1' 1,EN 
n ok megyéhen fekvt'S kétuer kiló burgonya. A ré&:r.eii csép- GYERMEK· 
holdas IJlrtokát. léeért 100 rnéte rmizaa után 4 GYILKOSSÁ.O, 
Megmozdu l tehát a föld. él3 fé l métermázsa gabona, 
A nagy kerelllet és nagy ki• kéazpénr.ért való munkánAI 20 Omanka horvát kélzségben egy 
oálut mellett as irak magasak. kéve gabona után 80 kilogramm fiatal parasztassaony tö rvény-
Lánconklnt (2200 11égyazllglll ) gabona piaci ira a munkabér. telen ,Jd.uygyermeknak adott 
90-100-130 ezer korona•dl• (Karugt H lrla p) életet. A kegyetlen u lvU anya 
Többet Érnek a Koronánál 
• n•o1 mag,ar bankok h gyluk t b ninyel, mer1 
HOk hbakkal, gy$rral, gfppol h flilddel unnak 
fednve h edrt bli toubbak • p6n~nfl h korona 
beU\nft. EMELLETT $01(KAL TÖBBET JÖVE•' 
DELMEZNEK, MINT A KORONA BETtTEK. Ide--
vo natkoz6 k lizle mEnyGnk linre nhve 4ilet1Mrwtg6an 
Iont .... l( l rje n dljmcnlU felvlli901llhl. 
•lnk:a111e ki u alanti 1•elvtnyt h killdje bt 1'<>•· 
tluletu felvllla01ltht • nogy magy„ 
vl lla !alokfrt6kpaplrja (r61. 
KREMER & ~OOOSSY 
NEW YORK - BUOAPl!:ST - atcs 
Hll BHOA
0
DWAY ~EW YORK, N. Y, 
A Magy»r ,\ni. és f.!rtéll! ISude T arJal 
8. 
Ml UJSÁC . -- 1 MAGYAR 
. HIMLERVILLIN. ' BÁNYÁSZ 
~CNF!TÁRSAK ! ,\ z ,•lnwlt h<•tt·u na~~ 111\n• 
,,1, m,1,Jiit kl1•·n 1.1111,lrn 
~.~;t;:r:\tgf .:~:;~:;::,·.::~;;:~~1tt~?l~f 1fill 
11 Milk•••fr••li'i •~~e~iild. ~~;:;i::.~--~~~1,.::,.~k,.1,'r,~:!-.~M~j,~:::_ 
- 0 ~,·iit • -.,J~r..,..,l 1 ,M, ,n...,t_ l"l>n• 
i'llTl-:S ITi:~. '" ·•~ 1 1' •1\"" 1,,1,., ., 1•~'.,"· • "';"° 
t :r11•,lh>m 11, lllm lt>r t n1tl 1"11. 
r!l,xH' ll)f'"t'il, l111t) lftn-11-.!Í• i 
i,:unk 1utl. nhu- .. rn m,,-1 mil rklu l 
1•~,••tl,•11 11tnaü kt\p, 1-.,•t,iJt• ~m. 
mli•rl J„ J.i•rNn" lnit r111,;.,., .. .,. 
kMl.l10t:") li i;-\f', itol,,•ll,1•!t,11 
kii111•1l••nii l lwnún l. , 1111•,k 
Jt•nek, h1·ldild t nl. 
1, \:,.11 ,lt. ,ü.1,i•11d,í rn, 
KISHIRDETÉSEK. 
M--1~~:zR~~~l!:KI 
:-,p k~lolle!ek p6ut l~~n ban 
::·,t.:~oe~~1i::_~~~-kh'!':"!t. abol ti.-
M,. EOGAR CHAMBERS, 1 bault 






The Matewan National 
Bank . 
MATEWAN. W. V A. 
HAMBURG 
Home Office Supply Co· 
WELCH,W.YA. 
KIRÁLY ERNŐ 
ta MÁS M0VhHK LEMEZEI 
75c-
M"AOYAR BÁNY SZLAP 
- ·--
klillba7 ~-
"'" " .. >Uthi • • • 7._, •.• , ... 1~"···. 
•"'•:::::~•oi 
American Black ;:~ne fi ) 
(Gro-. amulkal 001tahaj6) 
Le1 )obb •• erd,1,1 maoy•rok 1'4!u.f,._ 
s. s. ACROPOLIS 
MIEGV IEGVIE,..IEIEN CONSTANZAIIA 
M1Nl11, lprlll, H-lkl"' d"~U11 2 6rak'"' a 14-lk klkötlSl>tll. 
JL,\,JÖJl,JOY \.R,\K COXSTANY.Á IG 
HAfOofAl)IK OSZT.\LY. tabl1111al , .. ,....... . , , , •• 1 115.00 
IIAlt.\lADIK OSZTÁLY. kabl11 11~lkill ··~····'· , •....• $ 1211.00 
lloul.H.OOadó. 
H aj6Jegvck Co11atandból Néw Vo.+J,a 
IIAtt\ll!:OlK Ol!IZT,\LY. . ,, ....... $110.00. hon.1, U.00 !ejadó 
f"onholJoa blh·tbb r11htll.1oal!U4n. 
~ AMERICAN BLACK SEA LINE 
~ 1 21--14 .. :::Tt!!:~,E~ b..art tlu,,=~::: N, Y . * 
NOdl:ll:uN 
LLOYD 
~~, ... _"'"' __ ln 
Manarorná1ba ......i--····· ........ ~. 
NEW YORK-■RhlA 
i'i5t€.:;· :ffi': H 
"" --~~lilft<l~lftk<I 
l<ltlH"II ..... -.-A •---
~=:rli:rISi~•~ ,.,.. ... ;z.~,ll&YJ>6I,;· 
NORTH GERMAN LLOYO 
j 11Pul'1 lt., N•wYerk 
z drb Jllmlftr Cot.l Co. run~n, e l• 
11d6.€:nlfkLlldOkl rJllnak •.J,luPol9lrl, 
~~-'•-·--
E lap eUHl1etétl Ara f!.00, 
Mindenféle tksz:erek 
Elgl11 b lll l1101, 6rak. 




a,ak a l-ona97obb vl lautikba11 
bolu6l~11. 




A. H allmark E~ ......... .._ 
Williamson, W. Va. 
M. COLLIER, D. D. S. 
OENTIST 
Kermit, W. Va, 
K1dde11h p, nt1k111 
d"uU114--l-ig 
MUNKÁM J Ó. 
Hovl"itórm,,k 
~.eo nevú pipadohan.Y, 
Mm mínd,nütfkaph«1 
H.RIPPENDolui.n'f~ 
8.dlllt.b, coomagoli• h b1n.,.1. "P•rlJ.Arnboy,N.J,-
KEREKES TESTVEREK 
Kll11y~ b Ze11emU Kuukedhe 
20I EAST 811th St.. NEW YORK 
19226prllls20. 
MAGYAR BÁNYÁSZOK! 
THE 8, C. ROACH 
HAR~WARE & FURNITURE CO. 
WILUAMSON, W, VA. 
r~któ.ran tart minde9Jéle butorokat, káM1ákat, 
chinaezüst evőes,;k1izö~e).:, bstékfkct, üvegárukal 
és minden házifelszereí~'!i"i llJl!leket. 
A magyarokat figyelmes kiszolgálásban ré-
szesitjük és áraink a legolcsóbbak. 
KERESSE FEL ÜZLETÜNKET, 
HA WIUIAMSONBA JÖN. 
D,{Nl'i\SZ TEST VÍREK 1 
Ha jót akar kereaee föl Jól föluerelt has é11 tüner üde-
lün.ke t. Hol mindig fri ssen vágott, marha-, disznó-, borJn-
=J~•;:•11~11:s:e~~:~,0r::t;~~!:;~b!::Í:i::k~:!:•,:~ 
Továbbá bármilyen ffüu;eráru, zöldségféle és minden a 
ml a hlbtartásban kell kapható. 
MINDENT HÁZHOZ SZALLITUNK. 
Szlves pá?'tfoglllt kér 
COMBOS ÉS SZICETY 
HE~TES 1:S !Ó:SZ,lJWSOK 
KERMIT, WEST VIRGINIA. tA póeta mellett. 
MAGYAROK FIGYELMÉBE! 
Wllllanuwu, W. Va. vldókén a következő automobll 
gyárakat képvlseljiik : 
PA!GE, MAXWELL, CHALMERS, i, JEWETT 
A Maxwell kocsik ebben a:r. évben Joblm.k. mint valaha 
\"OIU.k és igen sokat adunk el belőle. 
Max well Tourln!!" ..... i SSi.00 Jó'. O. ll. Detroit 
Chalmer „ Tourlu~ .... : ...... IIBllil .00 F. 0. B. Detroit 
(~ ... emélJ' réuérel 
Ch11huen Tourlni;: . . . . . . . .. U4Dii,00 ~~. 0. B. Detroit 
('; nemély rl!s1~re) 
l'11lge ~GG Touri11 ir . . . l:!Hill.00 tó', 0 . B. Detroit 
(7 •"'-'mflJ' lff•é"') 
Palin, 8--H Tourh1ir . . . ... ... 148á,00 1-'. O. B. Detroit. 
(5 u,,mély 1'6111.tre) 
Jewl! lt (Palge által gyl\rtott) 'l'ourlng 108:..oo F.0.B. Detroit 
\5 l.lem i!ly rtnáre) 
Logan vidéki 
Magyarok ! 
WELCH_ VIDl!:KI MAGYAROK ! 
G. D. MITCHELL D. I>. S. 
Frluh IU•lijl! h1>10ka1.1u ...... 
: : ~l~~I~ leyo!c16bb ,,011 hhhoa Dentist 
FRANK POUNORI 
Stranton Street, 
Logan, W. VA. 
- Magya~• kiozolgll&a. -
korc na h hldm1>nkak kl lU11a 
kfu.lt6Ja 
WELCH, W. V A. 
! ISMÉT MEGJELENT! 
· fis mlir • 11zit kii ldését megkezdtük a. 
~~ DRAN~. . ~l>::.-;:~ t;~E~~.'~x•Ó~!;:!. ~~~t~ 
u111gl\ ba n toglnlj11 
SAJÁT TELEPEINKEN 
TERMELT 
é!I EJ1rÖJUiból ho1ato1t mlnde nnemii gllill'-
da!Cli.g l, knnyhakerH é~ 1'1rág mag1'ak11t, 
f!'1i• Olcs, dbda, dls1bokrokn l, maJas 
tiin11ü és hokor róu1ika t, sxobavlrii:-ot 
él! gfid•dkl uersdmobl. 
IRJON AZ ALÁBBI CIMRE 
011 Is egy 11éldányér1, 
KÁLLAY BROS. CD: 
PAINESVIIJ.E, OHIO 
